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SERYICIO T E L E G U i n C O 
DEL 
P i a r l o do l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA, 
H A B A N A . , 
J íadr iá , Noviemhró 7. 
E L D E B A T E P O L I T I O O . 
L Ha terminado en el Congreso el debate 
lobre política general. 
| E l señor Sagasta, en sn discurso, ?e-
f cWzc toda idea de alianza extranjera, y 
*áiJo qne el G-obierno está seguro da po-
aer resolver satisfactoriamente todas ias 
cuestiones pendientes. 
Anunció, además, quo en el debate que 
ge verificará en el Senado expondrá ios 
¡propósitos del Gobierno respecto de la 
cuestión religiosa-
sapieron hacer par» loobar contra B s -
pafia, la han perdido para organizaree 
en la paz y hacerse respetables frente 
al poder que loa interviene." 
C o m o se ve , el p a r a E l Mundo 
s i m p á t i c o in terventor , no se muer -
de l a l e n g u a . 
P e r o lo m á s curioso del caso es 
quo t e r m i n ó su i n t e r v i e w c o n e s t a 
grac iosa a d v e r t e n c i a : 
— " A h ! y d í g a l e á sus paisanos que 
no soy anexianiataj y si de dar ejemplo 
de fraternidad se trata, les diré que la 
doy en el hecho de haberme casado con 
una cabana, my oreolle beüe 
S i a s í p iensan los amer icas iO^ qne 
no son anex ion i s ta s y e s t á n c a s a d o s 
con cr io l las , ¿ c ó m o d i s c u r r i r á n los 
• otros? 
I Y s i E l M u n J o , que es t m ea-
j l i en te , p u b l i c a eso s in p r o t e s t a , y 
| h a s t a l l a m a n d o s i m p á t i e o a l que 
¡ as í se e x p r e s ó ¿ h e m o s de i n d i g n a r -
nos nosotros? 
U n O EL 
S i corresponsa l de E l M u do e n 
H u e v a Y o r k h a ce lebrado u n a en-
t r e v i s t a con u n interventor m u y 
S i m p á t i c o , a l dec ir del correspon-
sal, no porque h a y a l l evado puros 
en los bolsi l los, como dice B cobar, 
s ino por ios dec larac iones t r a n c a s 
q u e bondadosamente se h a serv ido 
hacer l e . 
Y e l s i m p á t i c o in terventor se ex-
p r e s ó de esta suerte; 
— L o >qae diré ante todo es qae 
eoy americano, pero no á la mane-
r a de como lo son maohos de mis 
compatriotas qae apovan la oaeva po-
l í t i c a de los Estados (Jaldas. Todo el 
mundo en Oaba, Paerto Rico y F i l i -
pinas y en casi el resto de los d e m á s 
p a í s e s tiene ia idea de ios antiguos 
Miados Unidos de la O o a f e d e r a o i á n 
fandada por Jorge Washlagton; no se 
quiere tener en oaenta el cambio ex-
perimentado por nuestra n a o i ó a , y por 
eso se hal la e x t r a ñ a ea aotoal po l í t íoa 
d e s p u é s de la gaerra l ibrada contra 
E s p a ñ a . Los cubanos, qaieran qae 
no, se hallan ya UgAáoa para siempre & 
nuestro destino, ora bajo ia forma de 
un derecho de i n t e r v e n c i ó n oonsigoa-
áo en ia Enmienda Platt, ora viniendo 
É forsaar parte de nuestro territorio. 
¿ P o r q u é ! No puedo decirlo. L o atri-
bufo al destino, y ustedes tienen que 
aceptar los hechos consamados como 
una fatalidad (porqae a l g ú n nombre 
hay qne darle á las cosas en este man-
do.) Yo oreo qae n i a g á a paeblo ha 
Sufrido dolor semejante al qae safre 
la actual generac ión cabana; laohar 
h e r ó i o a m e n t e , agotar todas las formas 
posibles indicadas por la r a z ó n , ser 
merecedores de la libertad, ver c ó m o 
la han alcanzado y ia alcanzan otros 
Ítueblos que no son m á s so perleras, ochar de naevo acoplando f erramos 
esfuerzos, y venir al cabo á enoontrar-
Se sometidos al gobierno de otro pae-
bio. ¡Es to es horríblel E s n a sapl i -
oio sólo comparable al de aquel qne se 
ahoga tocando la playa. 
— i O f modo que usted autoriza la 
erf ialá americana? 
r ^To no la autorizo—caso de qae 
séa perfidia como nstsed la oalifloa— 
pero la oreo inevitable* Ustedes, los oa-
baDoet dadas las grandes emociones 
que han experimentado durante la gue-
tra y d e s p u é s de la gaerra, no pueden 
yer las cosas actualmente con indepen-
eiade Juicio, ni con generosidad de cri-
terio. Hoy, por hoy, e s t á n como los oí-
olopea, que no tienen m á s qae un ojo 
pera ver las cosas. Vea usted el espec-
táculo que ofrece hoy la I s l a ; los áni-
mos se hal lan perturbados; hay ofos-
Dación en los cerebros; la di v i s i ón que 
reina entre los cubanos es pro faod» , 
siendo más de lamentar, toda vez qae 
no obedece á diferencia de principios 
Sino á personalismos y á ambiciones 
de grupos. L a unidad grandiosa qae 
enas y 
Reviste grande importancia la Me-
moria que la Direct iva de la E m p r e s a 
onyo nombre encabeza estas lineas, 
presentó á la junta general de accio-
nistas, á la c o n c l u s i ó n de su 41° año 
BOOial. 
Soipieza dicho trabaja con la enu-
merac ión de los contratiempos qne ha 
sufrido ia oompaQía durante el referido 
año, como suo: la d e s t r a c c i ó n , por in-
cendio, del taller de carp in ter ía , la 
huelga general de empleados y opera-
rios, la renuncia del Administrador y 
el desfalco descubierto en C o n t a d u r í a 
y Tesorer ía , lamentables sucesos que 
han puesto á dura prueba la prudencia 
de la Direct iva y el celoso cuidado con 
que mira por los intereses sociales. 
E a efecto, sobre la ruina del antiguo 
taller, se levanta ya otro, m á s capaz, 
de cantet lay hierro, á prueba de fuego 
y provisto de cuantas m á q u i n a s y apa-
ratos de ios más modernos puedan ne-
cesitarse- t e i m i n ó la huelga mediante 
rec íprocas concesiones; n o m b r ó l e A d -
ministrador, en sus t i tno ión del dimi-
sionario, al seSor don Francisco Para-
dela, quien, así que t o m ó poses ión de 
su puesto, e m p e z ó á dar muestras de 
sus especiales aptitudes para el cargo 
y fiaalmente, á la primera sospecha de 
que pudiera existir a lgana irregulari-
dad en O o n t a d u r í a y Tesorer ía , la D i -
rectiva pract icó una minuciosa iaves-
tigaaióo. en ambos departamentos y 
descabiei tas la certeza y ascendencia 
del desfalco, e n t r e g ó al Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n correspondiente, cuantos 
datos h a b í a allegado y cuya exactitud 
c o m p r o b ó el Jazgado. 
E l asunto pende hoy de l a r e s o l u c i ó n 
de los Tribunales de Just ic ia . 
L a Direct iva ha tratado de subsanar 
el d a ñ o causado y cree haberlo conse-
gaido, sin privar á los s e ñ o r e s accio-
nistas de sos dividendos, no h a b i é n d o -
le parecido justo qae los actoales tene-
dores de acciones sufran todas las con-
seoneDcias de actos punibles realizados 
dcraote varios a ñ o s anteriores. 
Pasando ahora á examinar las cuen-
tas y estados que a c o m p a ñ a n á la Me-
moria, veremos que los productos de 
este a ñ o social ascendieron á $1 mi l lón 
170,245-41. resaltando un aumento de 
$287,559-16 comparados con los del 
a ñ o anterior, debido ai nuyor impulso 
dado al trasporte de la caña , a z ú c a r y 
miel, cuyos fletes aumentaron en 202 
mil 205-47, expet imentaodf» solamente 
nn p e q u e ñ o descenso de $16 968-90 la 
mi sce lánea y hab endo teuido aumento 
todos loa d e o i á s prod actos. 
L i * trasportes de c a ñ a aumentaron 
en $58 235-68, cifra la más alta que se 
h a obtenido como aumento per este 
concepto, desde que se e s t a b l e c i ó dicho 
servicio. 
Los g&stos ascendieron en total á 
$718 398-83 qne han tenido nn aumen-
to al compararlos oon los de? a ñ o social 
anterior de $107,204 24. 
Los gastos absorbieron de loa pro 
doctos eí 60 609 p g , estando los pro-
ductos oon re>ación ai capital en 15-16 
p g y las utilidades en 5-972 p g 
L a causa m á s esencial d e ' de este 
aumento cons i s t ió en los mayores sue'-
dos y jornales de los empleados y ope-
rarios y la adqui s i c ión de material pa-
ra los talleres de maquinaria, carpin-
tería y carriles de acero para la v ía , 
ooatro locomotoras grandes y potentes, 
tres de ellas para el servicio de carga 
y nna arregl&dor», para el servicio de 
la carrilera urbana de Cárdenas . 
Se adquirieron 600 toneladas de ca-
rriles de acero pt»ra la renovac ión de 
varios tr»mos donde la v í a estaba muy 
deteriorada; se oonetruyeron cuatro 
chochos nuevos; se reparó t a m b i é n la 
l ínea te legráf ica , habió idose invertido 
en dichos trab»'f>s 1» suma de $173 mil 
449-69 ó sean $25,322-72 más qae el 
a ñ o anterior. 
Se repararon tanob'óa catorce esta 
ciones, se recons truyó el taller de car-
p inter ía y cuatro alcantaril las y se 
compusieron dos puentes y un térra-
p léo , h a b i é n d o s e gastado en dichas 
obras, $5 347 02 más qae en el HÜ J aa 
terior. 
8M transportaron durante «1 a ñ a , 
368 231 sacos de azúc*»1. 11 316 boco-
yes de miel y 20 455 865 arrobas de 
caña m á s que en el año anterior, regis 
t r á c d o s e un aumento de recorrido de 
locomotoras de 50,196 k i l ó m e t r o s que 
e x i g i ó el que rodtse todo el material, 
llegando á resentirse de la carencia de 
carros que reclamaban las fincas para 
sus transportes de c a ñ a , lo que d ió lu-
gar á que qaedasen por moler, no obs-
tante el buen tiempo que p r e d o m i n ó 
para la zafra, algunos millones de arro-
bas de c»ñ* . 
E l Dó'nero de trenes que se dedica-
ron á este servicio en la c í t a l a zafra 
fué el de 30 6 más qne el pasada año , 
q u e p ó o existieron 24 % 
E l precio medio del transporte de 
ese fruto fué el d- $ ) 24 poco más que 
el del próx imo pagado año . 
Et número de viajeros que circularon 
por todos loa trenes de esta Empresa 
durante el año , fué de 253 202 contra 
21011?3 en el anterior, dando un au-
mento de 43,009 viajeros con $44^086 91 
á favor del actual. 
E n la o ireniaoión de trenes hubo un 
solo accidente, que fué el choque de la 
máquina número 30 oon un tren par-
ticular del ingenio Agmdita, destinado 
al transporte de o í íñs . viniendo á cho-
car ambos en ia boca del chucho de 
esa finca, sin qne hubiere que lamen-
tar desgracia personal alguna. 
Loe gastéis del servicio de exolota-
ción han tenido un aumento de $10 mil 
60 87J debido ai mayor número de tre-
nee de zsfra y servicios te legráf icos , 
en los cu ales se h& empleado más per-
sonal, as í como t a m b i é n por el anm sa-
to de eneldos qae tuvo é s t e . 
E l presupuesto de gastos ordinarios 
que presenta ia D í r e o í i v » para el pró-
ximo tieroioio de 1902 4 1903,a8ciende 
á $668,608 20 en oro eápañol . 
Por el precedente extracto de los 
trabajos realizados por la Direct iva de 
la Empresa de C á r d e n a s y J ú c a r o du-
rante el ú l t imo a ñ o social, se ve que 
ha estado á la altura de su m i s i ó n y 
qae ha sabido sortear oon prudencia 
y buen acierto, no só lo las dificultades 
inherentes á la é p o c a calamitosa qae 
atraviesa el pa í s , sino t a m b i é n hacer 
frente á las que originaron loa saoesos 
adversos que se produjeron inespera-
damente en el curso del ana, habiendo 
logrado, mediante sus atinadas y enér-
gicas medidas, atenuar totalmente los 
efectos desastrosos que pudieran ha-
ber ejercido sobre la marcha ulterior 
de la c o m p a ñ í a , 
L a mayor y m á s expresiva felicita-
c ión que podamos tributar á los seño-
res que componen la Direct iva de Oár-
denas y J ú c a r o es que, i n s p i r á n d o s e 
en su propio ejemplo, cont inúen , por 
bien de los accionistas ds la Empresa , 
gestionando sos asuntos oon igual celo, 
prudencia y buena suerte. 
I El Parque de Colón. 
Son cada vez más oontinnadas y m á s 
justas las quejas que a nosotros llegan 
con motivo de la completa falta de vi -
gilancia ea el Parque de Oolón . 
Aquel céntr ico paseo viene siendo 
teatro, desde las primeras horas de la 
noche, de escenas bochornosas, que 
alejan á las personas decentes y que 
producen i n d i g n a c i ó n y e s c á n d a l o en 
los que por al l í transitan. 
No es posible, bajo n i n g ú n concepto, 
que siga sin vigilancia el referido P a r -
que; pero es el caso que h a b i é n d o s e 
acordado ya por el Ayuntamiento acu-
dir á esa necesidad apremiante en 
condiciones satisfactorias y económi-
cas, no so acaban de llenar las forma-
lidades de rúbrica, á causa de la pasi-
vidad ó de la indiferencia del Depar-
tamento de Ingenieros, que tiene que 
aprobar este asunto y que no quiere 
hacerlo, no sabemos por q u é motivo. 
Tiempo ea y a de que se resuelva 
esra c u e s t i ó n y de que se acuerde rea-
nudar la vigilancia en el citado P a r -
que, cosa que a g r a d e c e r á n los vecinos 
honrados y las personas decentes que 
por dicho paseo transitan, y qae al 
mismo tiempo i m p e d i r á que sea des-
truido aquel hermoso sitio de reoreo y 
que impere en é l , desde las primeras 
horas de la noche, le m á s vergonzosa 
inmoralidad. 
Smiroa, el m á s importante de dicha 
oosta. 
Por la parte del Sadoeste hay en 
gran golfo qne penetra hasta el cen-
tro d é l a isla, el golfo de K a i o n ' . 
Los torcos la llaman Midulln ó Me 
dilly. E n la antigua is la de Lesbos, tan 
citada por los poetas griegos. L a s mu 
jeresde Lesbos se hicieron famosas por 
su despego hacia los hombres. 
F u é patria de los poetas A r i ó n , 
Terpandro, Alceo y de la cé l ebre Safe; 
y de los filósolos Pitaco y T e o í r a s t o . 
S a actual poblac ión es de 80 000 ha-
bitantes, en gran parte griegos. Con-
tiene muy excelentes puertos de abri-
go para las grandes escuadras, por lo 
cual s erv i rá á F r a n c i a de excelente 
apoyo, en caso de que se agrave la 
c o e s t i ó n de Oriente. 
S u capital ea Mitylene, l lamada 
Kastro por los turcos, s i tuada al Es te 
de la isla. Sus puertos notables son: 
Sigri , Kalon ia , Molivo, Lepetymnos, 
Potamos y T h e r m l . 
E n el centro e s t á el Monte de San 
E l i a s , denominado Olimpo, antigua-
mente. 
E a la costa inmediata, unas doce 
leguas al Norte, e s t á n sus ruinas de 
Troya . 
S u riqueza consiste en olivos, pinos, 




de Echegoyen y Cantero 
92, AGDIiR 92, EDIFICIO "LA CASA BLANCA" 
Tenemos el gasto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
público en general, el nnevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente estación. 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a a de f a n t a s í a . 
Al frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
S a s t r e r í a " S T E I N " 
RTOTA: E s t a casa poi loa muchos a ñ o s d© establecida as conocida 
de tedo el mundo, y no tlens sucursales . 
" - 27»-a4 O 1810 
4 CENTEO DE PAEIS > 
Cral iano 7 4 . T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
ILe sefiora i ^ a s t i n t ©Frece 6 sa wamerosa clientela nn e i e g a o t ^ i m » surt ido de 
eembreros de invierno para 8 f8o ra s j niña)* 
FIELTRO, CAJSToR y TERCIOPELO, ta fllUoift moda parisiense. 
Aplicaciones de galpnr , encajes j pasataai is r ía de azabaches, ciotarones, hebl» 
!his, flore?, plañías , einlas, e l e g a u í e s boleros para vestidos. 
Fqulpospara norias f canastillas para recleu nacidos. 
Ei C0RSET corte MARÍA. AXT >SílET4 tiene uua verdadera acep tad lo , por la 
machís imas medldag qne en esta casa se toman 6 d arlo. 
Stí ¡líLai<iai1 tod<)s 108 sombreros de verano & precios mnj redoc ídos . 
ftlt ft-39 Do 
1 ŝlor Ooisil fle ds 
H a b a n a 7 deNovienibre de 1901. 
Sr. Director del D I A R I O DB L A M A -
RINA. 
Presente: 
Mi muy distinguido señor: en la 
edición de la tarde de su ilustrado 
periódico correspondiente al día 
de ayer y en la sección titulada 
' Vida Habanera,,, al hacer la des-
cripoión del banquete ofrecido en 
el teatro de Tacón en honor de 
los marinos pertenecientes á la 
nación que tengo la alta honra de 
representar en este Consolado, se 
hane constar que no a s i s t i ó el C ó n -
s u l de la E e p ú b l i o a de Chile; y como 
esto pudiera interpretarse como 
falta de atención por parte del que 
habla, he de manifestar el motivo. 
L a causa que lo ha originado— 
muy á mi pesar—débese á no haber 
recibido invitaciód, requisito indis-
pensable para haber tenido el honor 
de ocupar un lugar en tan suntuosa 
fiesta. 
No estaba en mi ánimo tocar este 
punto, sino que hubiera preferido 
dejarlo pasar desapercibido; pero 
como quiera que se hace especial 
mención de mí ausencia, deseo ex-
poner el motivo para que no se 
tome de distinta manera. 
Mucho le agradezceré, señor Di-
rector, se digne consignarlo así, y 
por ello como por otras atenciones 
recibidas anteriormente, le reitera 
los sentimientos de su más distin-
guida consideración, con que soy 
de Vd. atto y s. s. 
E M I L I O L . DB S E R P A . 
8\o. Cuba 109. 
U m HIT1L1NA 
L a i s la de qae se han apoderado los 
franceses h á l l a s e nnaa 20 leguas a l 
S u r del estrecho de los Dardaneloe; 
tiene 14 leguas de largo por 9 de an-
cho y dista del A s i a Menor m á s de 
seis legoas y onae qninoe del paerto de 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas ds la acreditada marca 
RUSTAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
ARPILLÉKA (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas. 
Su único importador E N R j Q I J g H E I L B U T 
Snceeor de M A R T I N F A L E 7 C3. S A N I G N A C I O 6 4 . 
c 678-a 800-11 A 9RK alfift-tlt U n 
Manteca de Cerdo 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la segundad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
triotamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, W á l H r M a u r e r . 
C 1569 90«-5 St 
en e l mu mm 
E L G E N E R A L B U L L E S 
ANTE IN5LAT33RA 
COMO Y PÓB QOB AUTORIZO 
LA R E N D I C I O N D B L A D Y S M I T H 
G r a a s e n s a c i ó n en L o n J r e s . - U a 
discurso d 3 l general Bu l l er 
U n a vis i ta m s ter iosa . - I .a s cxi« 
ticas d é l a prensa, inglesa coatra 
e genera l .—Confes ión estupenda. 
••Buller adaaite que autor izó la 
r e n d i c i ó n úa Ladysmith . - lg l ge-
neral das?f ía al *'Time»".-.CJoa-
t e s t a c i ó n da és te . • •Lo que opina 
la prensa y el públ ico . • •La gran 
l e c c i ó n . 
L a gaerra contra loa boers no só lo 
ha dado ooae ióo en loa campos de ba-
talla á las laohaa m á s heró ioas y á las 
acciones m á s é p i c a s de loa tiempos 
modernos, sino qae es ahora, en la 
Metrópol i inglesa, motivo de escenas 
de gran e n s e ü a n s a para el mando en-
tero. 
L a revaelta del pfiblioo, de l a pren-
sa toda y hasta de personajes ministe-
riales contra el gobierno i n g l é s , por 
cansa de la pro longac ión de la gaerra , 
es y a nna lecc ión para otros p a í s e s . 
Pero ahora acaba de ocurrir nn inci-
dente qae ha cansado verdadera emo-
ción en Londres y ha dejado estupe-
factos ios oircalos militares, po l í t i co s 
y periodistioos. E l general Buller ha 
pronunciado un discurso, ha desafiado 
al Times en partionlar y á la prensa y 
á todos los que le han criticado en ge-
neral; y este discurso ha caido como 
una bomba en Londres, porque, entre 
otras cosas estupendas, el general ha 
confesado qne d e s p u é s de ta gran de-
rrota de Oolenso d ir ig ió nn mensaje al 
general White, defensor de Ladysmith , 
autorizándole para que se rindiera. B s 
decir, qne si el general sitiado hubie-
ra tenido los mismos á n i m o s que B u -
ller, Ladysmi th hubiera c a í d o en po-
der de los boers nn mes antes de la 
llegada de lord Boberts con ios gran-
des refuerzos á Afr ica , y toda la fas 
de la c a m p a ñ a hubiera variado. 
E l discurso del general Bul ler , que 
todos los per iód icos crit ican de un 
modo muy acerbo, ha sido motivado 
por los hechos siguientes, en cuyo 
desarrollo hay algo que aprender: 
A principios de este año el actual 
secretario de Querrá p r e s e n t ó su f a -
moso proyecto de reforma del e j é r c i t o , 
en cayo proyecto se aseguraba que no 
se nombrar ían jefes de los cuerpos de 
e jérc i to en tiempo de paz, sino á los 
que los hubieran de mandar en tiempo 
de guerra. 
E n esto, hace poco fué designado el 
general Buller para mandar el primer 
cuerpo, y la mayor parte de la prensa 
j u z g ó mal este nombramiento; estos 
creyeron que sencillamente el secreta-
rio de Guerra había abandonado s a 
idea de nombrar para jefes en paz loa 
que h a b í a n de ser jefes en gueira . E l 
Times publ i có una carta de nn corres-
ponsal exponiendo el hecho de Bul ler 
h a b í a dejado en libertad á White pa-
ra que se rindiera, haciendo con este 
motivo una cr í t ica tremenda de la ges-
t ión militar de Bul ler en el Natal y 
anunciado que pose ía copia del tele-
grama en que el referido general auto* 
rizaba la rendia ióa de L a d y s m i t h . 
• 
« • 
E l genera! as í combatido, en lugar 
de guardar silencio, pues en realidad 
t e n í a por qué callar, a p r o v e c h ó la oca* 
s ión de darse, el dia 10, un Innoh á 
nna s e c c i ó n de voluntarios, á cuya 
ceremonia asistieron muchos altos 
personaje» civiles y militares, para 
soltar—dice nn per iódico de Londres 
—uun discurso m e l o d r a m á t i c o muy 
propio para el teatro S a r r y desco-
rriendo, ante un auditorio a tón ica y 
estupefacto, el velo de nna g. aa cons-
piración tramada contra éi . Mani fe s tó 
que hace a l g ú n tiempo faé visitado en 
el campamento de Aldershot por un 
misterioso personaje, nna especie de 
Saerlock-Holmes, en ñ a , un agente 
internacional de pol ic ía de los m á s fi-
nos. (fíi general no no m a n i f e s t ó á 
que hora de la noche fué la tenebrosa 
visita). Bate misterioso personaje 
aconse jó al general qae dimitiera el 
mando que acababan de confiarle, poi-
que s i no le o b l i g a r í a n á hacerlo as í . 
E l general muy d r a m á t i c a m e n t e , con-
t e s t ó que era nn hombre de pelea y 
que nauca dejar ía su puesto." Bul l er , 
d e s p u é s de esto, m a n i f e s t ó á los qae 
le escuchaban que "se cre ía m á s com-
petente y m á s capaz para el puesto 
que le habían designado que n ingás i 
otro general de su edad, pues siempre 
en campa&a h a b í a actuado lo mejor 
que hab ía podido y hecho todo lo me-
jor posible"; á lo cual replica el Tmes 
que esa será sa op ia ióu (la del ge^efal 
B a l i e r ) , pero que seria cruel demos» 
trarle que no es la op in ión de la m a -
yor ía . A-^s iás- . a ñ a d s el Titnei, la 
nac ión agradece y premia ei que sus 
servidores obren lo mejor qae les es 
posible y pongan de s a parte tod& 
cuanto puedan ea ea servicio; pbio 
cuando eso no es suficiente, d e s p u é s 
de agradecerlo y de premiarlo, la na* 
c ión e s t á ©u el derecho y en el deber 
de buscar quien le s i rva con mejor 
resaltado. 
Prosiguiendo Buller su d l s c ^ m ^ 
tró en la g r a v í s i m a c o e s t l ó a d a la re&i° 
d ic ión de Ladysmith. N e g ó qae acon-
sejara á White que se rindiera d e s p u é s 
de la derrota de Oolenso. Pero a d m i t i ó 
que, creyendo que la g u a r n i c i ó n no te-
nía v í v e r e s ni munioionaa para m á s de 
quince d í a s , sabiendo que hab ía epi-
demia de fiebre e n t é r i c a y conociendo 
que, d e s p u é s de ia repulsa de Oolenso, 
no podr ía lo menos en un mes dar otro 
avance para librar á h%<lysmitb.1 juxgó 
que esta plaza no podría resistir; y en-
tonces, para pro tejer a l general White,, 
en un telegrama que le d i r i g i ó intro-
dujo a n a c láusu la , au tor i zándo le para, 
si llegaba el caso, se rindiera en los 
mejores t é r m i n o s que pudiera conse-
guir. «'Todo oon el fin—dijo—de que 
si d e s p u é s el general White fuese acu-
sado ó criticado, pudiese mostrar e a 
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ea ea defensa el telegrama de en gene-
ral en jefe." Pero ,(deeafío al Times á 
qne maestre el telegrama en qae yo 
dije al general White qae se rindiera 
— p r o s i g a i ó Bal ler ea aa disoarBo.— 
¡Qae ee eepa q a i é n es ese corresponsal 
y cómo adqnir ió el texto de mi tela-
grama! D e ^ p o é s pab l ioaré yo an oer-
tifioado del mió y se v e r á q a i é n tiene 
r a z ó n . " 
A esto dice el Times qae lo prooe-
dente es qae Bal ler pabliqae el texto 
del telegrama qne él dice e n v i ó á Whi-
te, para qae el pábl ioo i n g l é s lo oonc • 
c» y jnzgoe, y el per iódico , d e s p a ó s , 
publ icará el sayo. 
Y el Daily Mail, por sa parte, a ñ a d e : 
" i Q a é paede decirse en defensa de an 
general en jefe qae en an momento 
cr í t ico alienta á an eaberdinado sayo 
á rendir toda ana d i v i s i ó n de tropas 
br i tán icas esoogida8T,, 
Los comentarios de otros p e r i ó d i c o s 
son a ú n máa fuertes, y los qne, s e g ú n 
la misma prensa inglesa, se oyen en 
los c íronlos po l í t i cos y militares, exce-
den toda ponderac ión . E l resaltado 
será , nataralmente, qae el general B a -
ller t endrá qae presentar la renuncia 
de su cargo. 
Aparte del in terés que en s í mismo 
tiene el incidente, el keoho encierra 
nna gran lección: y es que en Ig l s terra 
todo se discute en púb l i co , y que, á 
pesar de sus faltas, la n a c i ó n bri táni -
ca tiene una gran virtud, y es que, a! 
discutirlo todo y examinarlo todo por 
«í misma, hane que, m á s tarde ó | t em-
prano, la voluntad del pueblo sea la 
qae se imponga, pasando por encima 
A« "rvr m á s encopetados personajes. 
V . V B E A . 
Casino Español de Alacranes 
Bn J u n t a General celebrada el d ía 
20 de octubre ú l t imo q u e d ó , proclama-
da por unanimidad la Direct iva que 
ha de regir los destinos de esteOenrro 
en el próx imo año natural , compuesta 
de los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente, don Rafael Manzaneda 
Vioe-Presidente, don Franc i sco A l -
augaray. 
Beoret-rio, don Miguel Oabrer». 
Více-Beoretar io , don Miguel Ma-
rrero. 
Vocales, don J u a n Gardie l , don Ra-
món Alvarez, don Rafael Garc ía , doi> 
Eduardo Pernándeas, don Alvaro A i 
vares y don Casimiro Lmviana. 
Sapientes, don Aurelio G o n z á l e z , 
don Angel Unrralde, don Eulogio V i -
dal y don Jo¿ó M e o é n d e z . 
Agradecemos á dichos s e ñ o r e s el 
saludo que nos dirigen, y le deseamos 
el mayor acierto ea el d e s e m p e ñ o de 
sos gestiones. 
j o d i g 
Habana 5 de N<.v embre de 190i 
El Gobfirnador Militar de Cuba, á pro 
puesta del Secretario de Justicia, ha teñid 
á bien disponer la publicación de la siguien-
te orden: 
Por la presente se disponen loa siguientes 
cambios oa el peraonai de las Audiencias 
(ie Isla: 
Audiencia de la H i b i n a 
Para Preeidente de la Sala de lo Civil y 
Contencioso, D Francisco Noval y Martí. 
Pura Presidente de la Sala de lo Crimi-
na!, D. Joaquín -'emeatre. 
Para Fiscal de la Audiencia, don Andrés 
Orczco y Araecot. 
Para Magistrados, D. Jopé Maria Gia-
pert, don Jo^é V, Tapia, don Arturo Ue-
via y don Jaan F. Edelnaann. 
Para Abfgaao Fiscal, D. Fernando Síin-
che y Peláez. 
Para Oficial de la Sala de lo Civil , Don 
Francisco Abeiiló. 
Audiencia de Pinar del V.m 
Tiara Magmtraao, D. Juan V. Ficbardo. 
Audiencia de Matanzas 
Para Teniente Fiaoal, D. Balbino Gon-
zález. 
Hará Abogado Fiscal, D Tomás Borde-
nave 
Par- Ofi ialesde Sala, D. Urbano Godoy 
y don Julio Cesar Fueote. 
Au Hencia de Santa Clara, 
Para Prasidoate de ¡a Audiencia, don Ju-
lio da Cárdanaa 
Para Fiscal, don Fernando Frayre de 
Andrade. 
Audiencia de SunUayo de Cuba 
Para fdagistr ido, don Kamón Barinaga. 
El señor don Arturo Havia nombrado 
Magistrado en ei procedente jociso, conti 
n u a r á en la comisióu especial que hoy tiene 
á su cargo haeta que ee declaré ttarminada. 
SP concede nn plazo da qa oca días para 
tomar posesión á los fuacionarioa nombra-
dos y á lo* trasladados por este artículo 
Los funcionarios tr sladados cobrarán 
loa haberes asignados á sus anteriores des 
tinos hasta que tomen posesión da los nue-
vos paia que son nomorados. 
Por la presente ae nombra Juez de Pri-
mera Instancia del Centro de la Habana á 
don Juan Gutiérrez Quirós. 
Se nombra Juez de Primera Instancia 
del Este ae la Habana, á, don Francisco 
Rodríguez Ecay, 
Don Guillermo Valdós Fauly queda por 
la presente nombrado Juez de Instrucción 
dei distrito Efite de la Habana 
Se nombra Juez de Primer* Instancia 6 
Instrucción de Mañanan á don Carlos Val-
dés Fanly 
Don Ramón Pagós queda nombrado Juaz 
de Primera I etaneia é lustrucción de P i -
nar del ío 
Se nombra Juez de Primera loataneia é 
Inscrucc ó'j de Manzanillo á don Godofredo 
Uíaz. 
Por la presente se releva de sn empleo á 
Francisco Hamirez ( henar 1, Magistrado oe 
la Audiencia üe la Habana, por coutiderar-
innecesarios sus eervicioe. 
En vez de! Ju;?gí*dn da Primera Instan-
cia ó Instrucción que boy existe en ¡a cu i -
dad de Santiago de Coba, se establecerán 
dof: uno de Primer.* Instan ¡a qu« conoce-
rá de todos loa asuntos civiles, y otro de 
Instrucción qae cooocorá do todos los asuo 
toscriminaies 
Amb^s Juzgado» tendrán categoría de 
segunrla clase y ejter'crán sua respectivas 
jniiadiccioces t^bia todo el territorio co-
rrespondiente al Partido Judicial da San-
tiago do Cuba. 
Cada uno da los Juzgados roíaridoa ten-
d rá la eiguiance dotación de peraonai y ma 
teriai: 
Juez con $ 3,000 
Escribanos de aciuacio-
nes, á *1,50ÍJ: 4,500 
Esc ibientes, á $)0o 1, 00 
Alguaciles, á 360 720 
Para material 250 
anuales 
Total $ 9.070 
El Juzgado Municipal de Santiago de 
Uuba cont inuará a''eroiendo.aa ja t í id icotóa 
propia 6 lo qae conforme á la Ley le de'e-
guc el Juez de iGstruoeióa, sobre el raiscao 
territorio que actualmente ;e corresponde. 
Los Jaeces do PrimorA K s t a a o í a y do 
Instrucción de Santiago da Cuba serán eaa-
tituidos reglamentariamente por el respec-
tivo Jnez Municipal en funciones. 
Cuando el Juez municipal y su suplente 
estén sustituyendo á la vez al de Primera 
instancia y al de instrucolón, y cese el mo-
tivo de susti tución de uno de éstos, la su-
plencia del otro corresponderá al Municipal 
propietario y el sóplente de éste ee encar-
ga rá del Juzgado municipal. 
Se suprime el Juzgado Correccional de 
Santiago de Cuba. El Jcez de Instrucción 
de dicha ciudad ejercerá t ambién funcio-
nes de Juez Correccional de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden Civil N? 342, s s r í e 
de 1900 del Caartel General de la Divis ión 
de Cuba. 
Se derogan todas las disposiciones ante-
riores que se opongan á las contenidas en 
loa precedentes incisos de este ar t ículo, 
cuyos preceptos empeza rán á regir el 15 de 
Noviembre de 1901 
El Secretario de Justicia qneda encarga-
do de cumplir lo dispuesto en este artículo; 
en vir tud de lo cual procederá á distribuir 
en la forma qce juzgue conveniente, entre 
los dos nuevos Juzgados de la ciudad de 
Santiago de Cuba, el personal auxiliar y 
subalterno que actualmente viene prestan-
do sua servicios en el de Primera Instancia 
ó Instrucción y en el Correccional de dicha 
ciudad, y á diotar las demás reglas de adap-
tación que estime necesarias. Las plazas 
restantes se cubrirán por quien correspon-
da con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Parala plaza de juez de primera instan-
cia de la ciudad de Santiago de Cuba, crea-
da por el artículo V I de esta orden, se nom-
bra por la presenta al señor Gonzalo . i -
llaurrutia, actual jaez de primera instancia 
ó instrucción en dicha ciudad. 
Para la plaza de juez de instrucción de 
Santiago de Cuba, creada por ehar t ícu lo 
I V de cata orden, ae nombra á don Luis 
df> Ziiñiga. 
Dichos funcionarios tomarán posesión de 
sus respectivos cargos dentro de 1 >8 ocho 
días siguientes á la oubücación de la pre-
sente orden en la Gaceta de la Habana, 
Se derroga el ar t ículo I I I da la orden 
civil número 423, seria da 19Ü0, del Cuartel 
generai de la división de (Juba. 
En lo adelante, el Gobierno de te rminará 
al hacer ios t.ombramientos da magistra-
dos de la Audiencia de la Habana, la Sala 
en que han de prestar sus aervieiod. 
En cu npümiearo de lo establecido en 
el párrafo anterior el oersonat de vlagistra 
dos de la Audiencia do la Habana, se dis-
t r ibui r* entre las dos Saias da Justicia, en 
la forma seguiente: 
Sala de lo Civil y de lo Cnwencioso 
Prnaidente: D. F ancisco N iv i i p Vlartí 
Magistrados: Don J ÍSÓ ? Gispert, don 
José V Tapia, don Arturo Hovia y don 
Juan F. Edelman. 
Sala de lo Criminal 
Presiseote: D. Joaq no Oemestre. 
Magistrados: D. José Maria i o r j i r r e , don 
Manuel M.mteverda, don Ju;ia ü ' F a r r j l l , 
don José Vía ía da la Torre y don Eduardo 
Azcárate . 
JÚl Ayudante de Campo i ñ i e r i n o , 
BDWARD O A E P ' N T E R 
ler. T e. "e Gue^oo do A r t i L e ^ í a . 
EL m a M f i L O ñ um 
D » ! i n fo rme da I» v i ^ i t * g i r a i k á es-
te A y u n t a m i e n t o r e ^ n í t ^ : 
1.° L»« x íHt^nf í ias a ^ g á n arqueo 
con oerHlwo n<TMi «1 g+ldo de ioa ] ' h 
2° En 1910 1901 *** p^garonn $16 40 
d « unsK^v 1 OM -.m 8«r k»» ga^tiOf» u 
ese oapHulo n i estar au tor izado el 
D^g >. 
3.° Se prtgarun sin j n w f i í W n t p a s 
iUirmni ' n t s ^ / i 1898 18^9 
;o $153 50; "i< 1899 1900, 9 • é ^S 
15 v ea 1901 19 >2 2 p * *5 80 
4o OareceD la raiacióo iu^r, H • -
dn OH s i g a i e n T > s c^rer-^ri-me^: en 1H199 
1900. 42; a 1900-1901 24 f *n 1901 
1902 69. 
6° d a y o -ho o>*rgareinea de 1899 
1900 s in j u s t i Ü ^ o t e ^ ; son del ir g 
de las sumas don^dws v^e el iüwcaoo 
o n v » e x a c t i t u d se c o m p r o o ó . 
6o Sn el Ami i l a r a rn i aa to a r b i a o es-
t á n hs ihos ios r<-gi^cros g í a e r a l e s y 
parciales y- fa l ta fij^r el vaujr de las 
ñ icas. Ba el r á s t i o o e s t á hecho el 
uaroia! y fa l ta ei g m e r a l . 
7o No se h-ioí^u dis t r ibnoioaea de 
fondor hasta Io de j u l i o de 1901 y des. 
p n é s se hacen ios pagos antas de la 
a p r o b a c i ó n de éana. 
8 ' fia la r e c a u d a c i ó n anter ior á j a 
i o l o d e l 9 0 0 . no se Uioteroa oargot 
por sabsi i i o a i sa firta^ro i ¡oa de ur-
bano por el recaudador; no ap^rdoe j 
cargOH por o t ros ooacoptos, no se l le-
vó cuenta de r e o « a d í C Í 6 i y loa re 
uaudadores n i pres taron ú t a z * a i r i n -
dieron ¡a « n e n t a de su g a s t i ó d . 
9? fíl ac tua l reoaud *dor es reapon-
« a b i e por un S'fcldo de § 6 1 80. 
10 Los r « o i b o 8 penaieuLes de cobro 
poder del Tesorero i m p o r t a n Í 4 6 5 -
0 3 
11 Loa recibos por fincas urbanas 
dei p r i m e r t r i m e s t r e de 1901-1902 es-
t á n firmados s inex teader , e»Co ae ha-
ce a l p g « r ei o o n t n ú u y e n t e . 
12 No hay l is tas oobr^ tonas por 
fincas rdscicas n i ee h * o •n r»do nada 
por este concepto desde 1890 
13 No catan agremiadas las c l a s e » 
inourt tr iales, no exiscaa expadieaoes 
ie fallido;- n i de. d e f r a n d a c i ó n y los 
reoibos de subsidio se oooraa a d o m i -
01 io, lo qoee-*r,á p roh ib ido . 
14 Bu 1898 99 >ÓÍO se l l evó el D í a . 
r io d« O >o 1 ¿ n a , ea los da 1899 1900 
v 1900 a 1901 de l l ava rou ó s t e y ei de 
T e n u r e r í a pero no el JdUyor y ea el co-
r r ien te se l l e v a a l o s dos y el m a / o r y 
Í*6 l leva en forma e l l i b r o da l uye ica-
r io . 
Ba v is ta de lo qne antecede el Su-
oretario de Hac ienda ha acordado: 
Pr imero : R e m i t i r copia del e x t r a e 
ta del informe a l A l c a l d e de B a i n o o , 
ordeTiáiadole: 
Io Q i e se jus t i f ique todos los oar-
^renoes y l ib ramien tos mencionados. 
2o Qae se re in tegran los $16-40 
gastados por imprev is tos y los $61-80 
q a « fa l t an al Tesorero ao tna l . 
3° Q i ^ rec^odadores desde ene-
ro Io da 1899 á ía facha fo rmalen v 
nresenten sus onsntea-dentro de 30 
d í a s , y de no h » c « r i o as í se da c u e n t a 
a p a r a i b i é n d o a e &1 Secretario C o n t a d o r 
que i i io f o r m * l i z * y o r l e a * sos ope-
rnoioriRs se p r o p o n d r á sa s e p a r a c i ó n . 
5° Qae se á tune onaate antes e l 
A fni llamamiento. 
6 ' Qae se l levan los l ibros que dis-
pone IH i o s t r n o c i ó n y no se paguen las 
a tera iones s in la o rev ia a p r o b a c i ó n de 
la d i s t r i b o o i ó u de fondos que estas fal-
tas son de suma g r a v e d a d y qne se 
subsanen a la mayor b revedad posible 
dando caenta á la 8 a o c e t a r í a todos los 
s á b a d o s . 
Segundo: Oomunicar lo qae antece-
de al Secretario de Estado y Goberna-
c i ó n y al Gobernador M i l i t a r , propo-
niendo l a s u p r e s i ó n de ese A y u n t a -
miento, uo s ó l o por sn mala g e s t i ó n 
s ino porqnn «o r e » H 4 a d oarece de re-
cursos para sobsel levat l a y i d á m n a i -
cipa!. 
A S U T O S J A R I O S . 
E L G E N E R A L M I S O 
Y E L OOtiSUL D E C H I L E 
A y e r ta rde á la c inco el C ó n s u l de 
Ch i l e el es t imable cabal lero D . Bmili* 
L . Serpa , v i s i t ó en el hotel al general 
M a s ó , para sa ludar le en nombre del 
Gobie rno de la r e p ú b l i c a ch i lena y pa-
ra expresarle qae los oficiales de al 
corbeta General Baqmdano l l evan re-
cnerdos muy gratos del pueblo de C u -
ba. T a m b i é n el Sr. Serpa hizo presente 
al genera l M a s ó que l l evaba el encargo 
del comandante de la Boquedano de 
dar le sn m á s afectuosa despedida, á lo 
que c o n t e s t ó el General que para ól 
h a b í a sido mot ivo de s a t i s f a c c i ó n ver-
dadera haber ten ido á su derecha en el 
banqueta de T a o ó n al Comandan te del 
General Baquedatto, 
E ^ t a t a rde el C ó n s n ! de Ch i l e p a s a r á , 
a c o m p a ñ a d o del Sr . D . N i c o l á s Coro-
nado, amigo muy quer ido del genera l 
Masó , á v i s i t a r á los aeSores G o b e r n a -
dor M i l i t a r , Sacret&rloa del Despacha , 
A l c a l d e M n n i o i p a i y Gobernador C i v i l , 
con objeto de saludar les en nombre de l 
Comandante del baque chi leno, el caa l 
por fa l ta de t i empo no ha podido des-
pedirse personalmente de aquellas aa-
tor idades . 
B 0 M B 8 R 0 S MÜNIOIPALSS 
Por ía Je fa tu ra sa na ordeuado que 
se haga p ú b l i c o á los jefes, b r igadas y 
bomberos, qae el d o m i u g • 10 leí que 
c a r « » , á las trew de la tarda, e s t é n de 
oompiero aui formn ea I * Bscao ióa Cea-
t r a l , Corrales y Z u ueta, para as is t i r 
á la p r o c e s i ó n que teadra l o g a r ese d í a 
eu honor de la pat rona Nues t ra S a ñ o r a 
de ios Desamparados. 
UNION Y AHOKKO 
Bi p r ó x i m o o o m i n g . 10 de l ao tua l , 
a las dos de la tarde , so c o n s t i t u i r á 
of icialmente esta Sociedad. 
L a A s o c i a c i ó n de Dapendientes ha 
cedido gaiantemenre ^ s salones con 
estn oojeto, con t r ibuyendo de este mo-
do á ta buena obra que se proponen los 
organizadores da aquel la Sociedad 
Cooperat iva . 
La bondad del proyeo,o, p e » f e c t a 
mnote desarrnl a lo eu su Reglamento , 
V H eurusiasmo y ser iedad de las 
p^rcooat* que forman la J u n t a O r g a n i 
zadora, promaten un completo é x i t o 
con posi t ivos resultados para las mo-
destas y laboriosas clases á que se des-
t ioa . 
Los organizadores i n v i t a n á los De-
peudieotns, en cuya casa va á celebrar-
se la s e s ión i n a u g u r a l , para qne a s í s 
tan á la misma, a fin de que puedan 
e terarae del objeto y sistema adopta-
do por ta sociedad " ü ü i ó o y A h o r r o " , 
a' miMno t iempo que dan con sa pre-
sencia mayor re*M« al acto, 
E L D QÜB 
Aver s a l i ó CUM U i q u ^ «l vapor R t i , 
IOH ñ o r e s A . rttd Col lado y L a ? 
bo h* auorado el vapor üo*me ae Be-
r re ra , de los s e ñ o r a s S o b á n o s de He-
r re ra . 
!< XIGf NOlAS D« DINtóBO 
Bo la i.i»rde d«-i mar t^n , et oonductor 
ie c«>rro ^ U f haae el s ^ r v H i o de t r » « -
-orr Horre D a r á n v S>»n A n t o n i o de 
'>»« V sras, fue d « t e n i d o en la cuitad 
del t r ^ y ^ o t o par an i n d i v i d u o deS ' íooo-
•s'do, el caal le luz - por tador de nna 
c r ra para el ve ii«o d^l á t i m o t é r m i -
co, en la que la ^ x t g í - 50 oentenen, 
Bl h^cho ha si i J pne^to ea oouoci -
mi^nf.o de la g u a r d i a i a r a l . 
SOBRE BL O I B R a B DE P U E R T A S 
Var ios dependientes del comer-do d « 
esta c iu i ad convocan á sus c o m p a ñ e -
ro*, en el anuncio que en o t ro l u g a r 
oub'ioamoa, á una r e n o l ó a que se c« 
l^brHrá é s r a nooh»^, de oclio á no^ve 
en los a l tos del c » ' é d^ Vlar te y B ^ o ¿ 
oa, para t r a t a r de «iif»rre de puer tas 
en 'o^ ^ t a b l e o i m i e n t o s en que ba que-
dado abol ido el m i - m o . 
DK I N T E R E S 
Bl vapor F lor ida s a l d r á en viaje d i -
recto para Tampti á fifie* de esta se-
mana. Se despachan billetes de p a ^ -
i " todos los d í a s en ía casa de Lawton 
Ghilds & Oo. Precio del pasaje dos pe-
sos oro americano. 
L 8 NUKVOS OOIíOPJALES 
Los coa t ro concejales del « n p r i m i d o 
A y u n t a m i e n t o de Reg la , que o b t u v i e -
ron mayor n ú m e r o de votos» ea las ú i -
t ioias elecciones v v e n d r á n á fo rmar 
parte del A y u n t a m i e n t o de í a H a b » n a , 
s o n í D Fernando Lorado Dumín.gfa*>z, 
D, M a t í a s Alemánt M a u r i c i o . D Lo-
renzo Bosch Ma ten y D . A g u s t í n A z -
pwitta V i d a l . 
De entre é s t o s , e' A p n n t a m i e n t o de 
Regla e l e g i r á el nuevo Ten ien te de A l -
calde para el A y u n t a m i e n t o de la H a -
bana. 
COMISION M I L I T A R 
Dice E i Siglo de Oieufu*-go8, qne 
ea la m a ñ a n a del mar tes s a l i ó al cam-
ón nna c o m i s i ó n m i l i t a r compuesta de 
var ios soldados y marinos americanos 
qne c o n d u c í a n ú t i l e s en a a car ro , con 
«I o b j e t o — s e g ú i parece—de l l e v a r á 
oabu algunos t rabajos re la t ivos á l a 
e s t a c i ó n m i l i t a r qna se e s t a b l e c e r á ea 
aquel t é r m i n o , á v i r t u d de lo e s t ipu la -
do en !a Ley Psat t . 
L&- INUNDACION D E L BOQUE 
B l n ive l del l í q u i d o ha ido ba jando 
y desde el domingo, se ha es tablecido 
la o o m n n i c a c i ó a d i r ec t a por f e r r o c a r r i l 
entre Q u i n t a n a y Jovei lanos , qo.^ l a 
i n u n d a c i ó n i n t e r r u m p i ó en los p r ime-
ros d í a s de Oc tub re p r ó x i m o pasado. 
B L P. E O B B R E S 
B l Pb ro , D J u a n J o s é Robores, ba 
sido nuevamente n o m b r a d o T e o í e n t e 
C a r a de la Par roqu ia de C á r d e n a s . 
CUERPO DE ABTILLBBÍA 
B a t a n a , noviembre í de 1991. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAHINA. 
D i s t i n g u i d o sefior: 
Designado por e l Comandan te orga-
nizador del Oaerpo Gabaaa de A r t i » 
Her ía , para establecer la b ib l io teca y 
sala de lec tara da este Cuerpo, ruego 
á usted en nombre de mis c o m p a ñ e r o s 
qne se s i r v a annnoiar en s a p e r i ó d i c o 
qne agradeceremos i a ta i tameate los 
l ib ros y pabliosoioaes qae nos e a v l e a 
con ese objeto. 
Los e n v í o s deben de hacerse del si-
guiente modo: 
"Cuerpo de A r t i l l e r í a , biblioteca.— 
For ta leza de la C c b a ñ a , Habana ." 
Reciba nsted, s e ñ o r D i r e c t o r , g r a -
cias an t i c ipadas por l a p a b l i o a o i ó a de 
estas l í n e a s y la s egur idad de mi mas 
d i s t i n g a l í i o o o a s i c i e f á ó í ó a . 
S a a f e c t í s i m o s. s. Luis M.or6} Sar-
gento interino. 
LA MARINA CUBANA. 
Los abajo firmantes han d i r i g i d o 4 
les interesados en los problemas m a r í -
t imos ea la I s l a de Coba, i a s igu ien te 
c i r cu la r , cuya p a b l i c a o i ó a senos su-
p l i ca : 
S e ñ o r : 
B i e s p í r i t u de a g r e m i a c i ó n fo? mando 
el i n d i v i d u o colect ivo es el l lamado en 
las sociedades modernas á cump l i r los 
al tos destinos en el orden á que pueden 
referirse los e m p e ñ o s confiados á sa 
labor. 
B l ramo m a r í t i m o se ha impuesto esa 
necesidad, y á t a l respecto se ha for-
mado y cons t i tu ido la " C o n f e d e r a c i ó n 
M a r í t i m a de la I s l a de C u b a , " que ce-
l e b r ó con toda so lemnidad y esplendor 
su s e s ióü aaugu ra l el d í a 25 de Agos -
to ú l t i m o , en la v i l l a de G i b a r » , fiee 
acto grandioso ha de ser el p u n t o de 
p a r t i d a para u l te r io res desenvolv i -
mientos que t r a i g a a la c o n s a g r a c i ó n 
de na p r o p ó s i t o , de cuya exis teucia 
d e p e n d e r á la s a l v a c i ó n de los m ú l t i -
ples y valiosos ramos m a r í t i m o s , en 
los cuales l i b r a n ia v i d a , centenares de 
hombree, y en los qae pos i t ivamente 
hay qne ver n n organismo de la p a -
t i i a . 
G iba ra t iene la g lo r i a de habar oolo. 
cado la p iedra fundamenta l , y á los 
d e m á s puertos de la I s l a de Cuba, t o 
«a la p r o s e c u c i ó n de t a n hermoso in í -
oio. 
L a C o n f e d e r a c i ó n M a r í t i m a es y se-
ra el templo en donde se consagren 
todos los hombres de mar en cuales-
quiera de sus taseí i : la C o n f e d e r a c i ó n 
es bandera, bajo la cua l se d e f e n d e r á n 
todos los intereses do aquellos que 
apartados de las lachas terrestres a l l á 
en las costas so l i ta r ias conv iven , y en 
ese apar tamiento , condensan sus refle-
xiones y mant ienen todo su i u t e r ó í : la 
C o n f e d e r a c i ó n M a r í t i m a es obra nacio-
na l , y todos debemos por razones de un 
sano y previsor pa t r i o t i smo pres ta r le 
nuestro eficaz concurso, para conver-
t i r l a en nna hermosa rea l idad . A este 
p r o p ó s i t o se haoe indispensable que 
ese puerto se ha l le debidamente repre-
sentado en la C o o v e u c i ó o que t e n d r á 
efecto en el puer to de ]>ra«vitas en el 
mea de B n « r o de l en t ran te a ñ o , en-
v iando al efecto a n Delegado a a r e d í -
t t d o , t an to por las trascendentales 
cuestiones qne a l l í h a b r á n de t ra tarse , 
cuanto porque en e l la ae r a t i f i c a r á n ó 
r e v i s a r á n los aoaerdoa tomados ea la 
de G iba ra , qae fué só lo p re l imiaa r de 
la que se c e l e b r a r á en Nuev i t a s . 
No dudamos, hab ida c o n s i d e r a c i ó n 
de la impor t anc i a que e n t r a ñ a l a Con-
f e d e r a c i ó n , que CTd. penetrado del es-
p í r i t u que la i n f o r m a , h a b r á de p r o -
pender a i mayor é x i t o de la misma, 
propagando la idea y habiendo qne 
é s t a tenga sa debido desenvolv i -
miento . 
A l propio t i empo debo hacarle pre-
sente que los elementos m a r í t i m o s de 
ese puer to d e b e r á n rean i i se formando 
nna A g r u p a c i ó n L i c a l conforme lo 
presoribe nuestra C o n s t i t u c i ó n , que es 
— Ley Fundamenta l—de la que tengo 
e! honor de a o o m p a ñ a r i e ao ejemplar . 
f o r ú l t i m o : U d . se s e r v i r á acusar re-
cibo de la o r e s e n t « C i r c u l a r , á esta o f i -
c ina de Obispo 27, dando cuenta as i -
mismo de coantas gestiones p r ac t i que 
en o r ó de tan o a t r i ó t i o a obra . 
R «itero á U á que, conforme queda 
cosí ignado, el Delegado de ese puer to 
d e b e r á estar nombrado en los p r imeros 
d í a s del mes de Enero, para CUF» é p o -
ca ya e s t a r á prefi jado el d í a en que se 
r e u n i r á la C o n f e d e r a c i ó n en el c i t ado 
p o « r t o de Nnev i t a s . 
DH U d . con la mayor - ^ a s i d e r a c i ó n . 
— ü a b a n a , Oo tabre de 1 9 0 1 , — J o s é La-
•^ret Mor lo t — Gonzalo de Qaeeada.— 
Salvador Ci^nero^ B e t a n o o u r t . — E n r i -
que Lninaz dei C a s t i l l o — R ^ m ó o R ive -
m y R i v « r o . — Manue l V a l d é s P i t a -
Carlos Vera y A n t ú u e z — L u i s G a r c í a 
Carbonel l .—Leopoldo Pere i ra iVledina. 
POR BARTOLOMÉ M>S6 
B a r r i o de Dragones. 
Se i n v i t a por este medio á los veci-
nos del bar r io s impat izadores de la 
oand ida tura del genera l B a r t o l o m é 
\ la8Ó, para qae concu r r an el viernes 8 
del corr iente , á las 8 de la noche, á 
Z^nja 84 para la o o n s t i t a o i ó n de l Co-
m i t é . 
A esta r e u n i ó n o o n o u r r i r á n y h a r á a 
uso da la pa lab ra d i s í i o g o i d o s orado-
res de la C o m i s i ó n C e n t r a l . 
Habana , nov iembre 6 de 1931, 
L a Oomisióii. 
NDBVO PRESBÍTERO 
E l domingo c e l e b r a r á su p r i m e r a 
misa en la ig les ia de San Franc isco de 
Paula , el nuevo p r e s b í t e r o D . F e l i p e 
Juno ie l y Dieguez . 
O c u p a r á ia Sagrada C á t e d r a el p res . 
b í t e r o D , Sant iago G . A m i g ó , C u r a 
P á r r o c o y V i c a r i o F o r á n e o de T r i n i -
dad . 
S e r á padr ino de a l t a r el p r e s b i t e r o 
D . A i f r e t l o V , Cabal le ro , Secre ta r io 
del Obispado y padr inos da mano: i a 
s e ñ o r a d o ñ a A n a F . Cabal lero de Pa-
nichet y sn esposo el L i o . D . F r a n c i s -
co Penichet H e r n á n d e z . 
Agradecemos ia i n v i t a c i ó n qne se 
nos ha r e m i t i d o para t a n solemne acto, 
D I R E C T O R I O ORGANIZADOR D B L C U E E -
PO DB OOMUNIOAOIONES DE LA ISLA 
DB CUBA. 
D e orden del s e ñ o r P res iden te se 
c i t a á todos los s e ñ o r e s a ü l i a d o s p a r a 
la j u n t a general que ha de ce lebrarse 
el p r ó x i m o domingo 10 á las doce d e l 
mismo, en el local de esta S e c r e t a r í a , 
I n d u s t r i a I 1 5 ¿ , piso p r i n c i p a l . 
D i c h a j u n t a t iene por objeto d a r á 
conocer los proyectos de o r g a n i z a c i ó n 
de y presupuestos de a o ú e r d o con e l 
a i'oulo segando de la c i r c u l a r de 16 
de j u l i o y a r t í c u l o s é p t i m o del p rog ra -
ma de este D i r e c t o r i o y se e f e c t u a r á y 
s e r á n v á l i d o s sus acuerdos con cua l -
qu ie r numero de afi l iados qne con-
c u r r a . 
Habana noviembre 6 de 1 901 .—El 
Secretar io. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a Mar inan 
AL DiABlO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADO^ INIBOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
New Y o r k , Noviembre 7. 
E L C O R O N E L D A D Y . 
Michas! J. Dady ha salido para la Ha-
bana, con objeto de esforzarse en qne se 
saqne nnevamants á subasta las obras 
del alcantarillado-
P A N A M A B N P O O B R 
D B L O S R S V O L Ü C I O N A R I O S 
Bl H e r a l d ha recibido la copia de 
nn telegrama firmado por el jefe de los 
revolucionarios, en el cual se dice qne 
éstos se han apsáarado de la ciudad de 
Panamá, y que tienen esperanzas de cap-
turar también al gobernador del Estade. 
P R O P O S I C I O N D B V E N T A . 
El Presidente de la Compañía del Ca-
nal de Panamá ha hecho á la Comisión 
americana proposiciones para la venta 
de dicho canal á los Estados Unidos-
No se han hecho públicas las condi-
ciones de la referida venta-
Bruselas, Noviembre 7. 
A B O L I C I O N D B L A S P R I M A S 
El Congreso Internacional que trata de 
la abolioión de las primas azucareras, 
vo verá á rsunirss 6n esta ciudad duran-
te el mes de Dioiembra ó Enero p rós i -
mo; las sesiones del Congreso serán ss-
oretas' 
P e k í n , Noviembre 7. 
F A L L E C I M I E N T O 
Li-Hung-Chang falleció a las once de 
la mañana; ios mélicos que le vieron en 
la noche del martes, lo nallaron animoso, 
aunque muy débil, á causa ds ao haber 
querido sujetarse á un régiman; ayer por 
la mañana perdió el conocimiento y em-
pezó i decaer rápidamente; á media no-
che su estado parecía haber mejorado algo 
y los miembros de su familia llamaron 
algunos mádioos chinos 
C O N F L I C T O M E D I C O 
Los médicos europeos se negaron á se-
guir asistiéndolo, si no se retiraban los 
chinos. 
TBlMORlf iS 
Los funcionarios pnbiicos tem^n que el 
fallaoimionto de L i Hung-Chang dé lu-
gar á trastornos, y se han acuartelado lae 
tropas para impelir cna.quier manifesta-
ción que pudiera intentarse centra los 
exranjeros* 
H u r l e y , Wigoonain, N o v i e m b r e 7-
I N C E N D I O . 
Anoche se quemó el teatro de Vaude-
ville de este pueblo; los comióos se en-
contraban durmiendo, y han perecido 
nueve hombres y una mujer. 
B i r m i n g h a m , Nov iembre 7 . 
L A C U E S T I O N D E T U R Q U Í A . 
El periódico P o s t , órgano de Mr-
Chamboriain, afirma que uno de los asun-
tos principales discutidos en la sesión 
que celebró el Gabinete el mar-
tss, fué la tirantez de relaciones entro 
EVanoia y Turquía, la cual, dice» puede 
ser preludie de graves complicaciones 
internacionales. 
P e k i n , Nov iembre 4. 
U L T I M O S M O M E N T O S 
D B L I - B U N G C H A N G . 
Varias horas antes de fallecer, se vis-
tió Li-Hang Chaag con la ropa con 
la cual había de enterrarse; les 
miembros de su familia rodearon su ca-
ma hasta última hora; los médicos ha 
bían logrado contener la hemorragia; pe-
ro á consecuencia de la gastritis crónica 
de qne padecía, no fué posibía aliviarle 
las náusas y solamente se pudo inyec-
tarle alimentos líquidos; mientras estu-
vo inconciente, no pudo espectorar co-
mo había seguido haciendo hasta enton-
ces y-esta circunstancia contribeyo gran 
demente á BU muerte» que fué adelant . ia 
r la negativa da la familia á permitir 
que siguieran asistiéndolos los médicos 
europeos. 
E L S U C E S O R 
El Príncipe Ching ha asumido el Go-
bierno hasta que elEnperador nom Ore 
el sucescr de Li-Hung-Chang. 
Oonstant inopla , Noviembre 7. 
L A S 8 BOU B 8 T R A O A S , 
Sagún noticias recientes, Miss Stona y 
Taiika seguían bien el 29 del pasado, y 
había esperanzas de que serían pronta-
mente puestas en l ibertad. 
New Y o r k , Noviembre 7. 
L 0 3 E L E C T O S . 
Terminado el escrutinio, Mr. Sath Lew 
ha resultado electo Alcalde de la Gran 
New York por 5050 votos de mayoría en 
la península Mahauan, 25539 en Broo-
kling 779 en Hichmond, 565 en Queen, y 
Mr. Murphy Gobernador del Estido de 
New Jersey, per una mayoría de 17,000 
votos-
EN LOS HOTELES 
H O T E L * " I N G L A T E S S A " 
Día 6. 
Entradas—Después de las 11 d6 la ma-
cana: 
Sres. D. Ramón Pelayo y familia, y don 
A, González y señora. 
Día 7, 
Entradas —Hasta las 11 de la mañana : 
Sres. D. Josepb R. Fr i tb , de Nueva York; 
don P. O. Ringth, de Tampa. 
Día 7. 
Sa l idas .ST. D. W, Bunaybole. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 6. 
•E r r adas .—Después de las 11 de ia ma-
ñana: 
Sres. D. H . G. Goclitz, de Ililnoes, 
Día 7, 
Entradas —Hasta las 11 de la mañana : 
Sres D. Hoas, y Mas Hoas, de Cincina-
t i ; R. Q. Adama, de Kickman Kev; Isaac 
Hough, de Philadelpia; Chas Abbow y se-
ñora, W, Tjatcher Smitb, de Chicago; 
Chas E. Felch, de Puerto Príncipe. 
H O r a i * " M A S C O T T B " 
Día 6. 
Entradas.—ST. D. Benigno Gon^lez, de 
Caibariéo. 
Día 7. 
Salidas.—Sr. D. José Arechabala. 
H O T E L " T S I - S G R A F O " 
Día 6. 
- E r a d a s , — D e s p u é s de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. D. A. Luace; señor López Recio, 
de Puerto Pr íncipe . 
Día 7. 
Entradas. —E&sta las 11 de W mañana : 
No hubo. 
Dia 7. 
Salidas.—Srea. D . Alejandro Escoto, y 
don A. Loaces. 
H O T S l . " F . L O E Z D A " 
Día 7. 
Entrada.—Sr. D . W, Godden, Bostono 
oviHiieo 
VAPOR A L E M A N G A L I C I A 
Según telegrama recibido por su consig-
natario en esta plaza ei señor Enrique 
Heilbut, dicho vapor salió de Santiago do 
Cuba el miércoles 6 del antual, y se espera 
en este puerto el viernes 8 del corriente. 
E L M I A M I 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
Miami con carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E L TJOMO 
El vapor noruego de este nombre sa ld rá 
hoy para Cá-donas. 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Hoy á las ^iez de la mañana entró en 
puerto prooafiente de Nu-witaa el vapor 
Guillermo Lópeis, trayen to á remolque el 
lanchón Tíni .na, coa carga general y pasa-
jeros. 
C A S A S D S C A J ^ a i O . 
Plata española de 75|- á 76^ ?. 
Calderilla de 73^ á 74 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , da G á 6 i 7. 
Oro americano contra ? , 1ni . „ 
español \ de ^ á ^ P-
Oro americano contra / ^ ,,, , MT „ 
plata española J de 44 á 44i P. 
Centenes á ü .92 plata. 
En cantidades „ á 6.93 plata. 
Luises á 5.52 plata. 
En cantidades á 5.53 plata. 
El peso americano en ) 
piara española, H». > 
Habana, Noviembre 7 d© 1901. 
> de 1-44 á L 4 Í ¿ Vo 
CC1 i 
CISRSi DS POERTáS 
A L O S D S P E N D I E N T E S 
Oompaüerop: H o y m á s qne a n n e » ae 
necesita nuestna n n i ó n para con. 
trarFeetftr ef prcoedimiento que eo 
nuestro d a ñ o t r a t a s úa realizar loa 
enemigos de nueatro deRoanso y bien-
estar; por lo onai, oompaS^ros, os lia-
maraoe para qne hoy , é. las ooho y rae-
dia, *n los altos del c a f é Maree y Bolo, 
ns, pro té s ten los eoe to iaa l a s e a e r g í a s 
qne e s t é n á a o e s s r o aleanoe. 
Yariofi compañeros , 
1 7 
E L S E . 
H A F A L L E C I D O 
Y b a b i é s d o s e d i s p u e s t o 
s u en t i erro p * r a a i d a d a 
m a ñ a n a v i o r n a a á l a s o cb i» 
d é l a m i s m a , l o s q u e s u s -
c r i b e a , v i u d a , fcajo» y s o -
br ino , l u e g & a á u n a a sa i -
goe r e « j x v a a o o a t u r r i x a l 
acttf. 
C a s a ao s i t u a r l a E s c o b a r 
n ú 33. 1 2 6. 
H buna K o v i e a i t o r e 7 de 
de 1 9 0 l« 
EnoB«i»o'i<n CMami vin.'a da Mufloi 
» R MLSJI y N>' fj 
Attozílo 1 SáaCéz GA*O*«. 
Juac F Norcía. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C X I H A T I V A . T i a a B » A i r T B T U Q o i r a T i T v r a a r r a 
Emulsión. Creosotada d 
•1878 
^ 9 •-' l 
D I A R I O D E L A M A R í M A — N o v i e m b r e 7 de 1901. a 
f -
e s c r i t o » azprftsame&te 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
San ¡Sebastián, 13 de Octubre de 1901. 
M e han asegarado qoe ya no s e r á 
elegante, en el p r ó x i m o inv ie rno , i r á 
pesco en oarrnaje descobierto, sino 
^ m n y b a n d i d a " en la ber l ina . 
T a m b i é o me han dicho qae la afición 
de las si ñ o r a s á i r descoladas no sola-
mente ai teatro Real , eino a l EspaBol 
y á la Comedia, es costumbre qm las 
parisienses han impuesto; y a q c í , y a 
«e sabe, se las i m i t a . 
E n la capi ta l de Francia , todas las ele-
gaotonas asisten i n robes decoileiéeg á 
la Opera, á la Comedia Francesa y á la 
Opera C ó m i c a , las noches qae a q a í 
l lamamos "de m o d a " y a l l í ái aboune-
ment. R e f i r i é n d o s e á esta clase de í o i -
lettes, dice W o r t h qae no se t r a t a de 
la robe de bal proprement dite; mais 
Velegance n ' y perd r ü n . 
Por regla general, los desootes estos 
é que vengo r e f i r i é n d o m e , son r e d o n -
dos, con los hombros desoabiertoe; t a l 
como se esti laba en los t iempos del se 
gando Imper io . 
E l tocado de ú l t i m a moda consiste 
en tres negras y escarchadas plomas 
" c n c h i l l o " colocadas cerca de la fren-
te, con lo onal se acerca m á s este 
sdnrno a l estilo La i s X V . 
V i las plomas rosas de en sombrero 
blanco; v i las solapas de encaje de sn 
« ' b o l e r o " de raso negro; vi el ondnla r 
de sa l a rga falda de cachemir beige; la 
vi en t ra r en ana hermosa vil la, y pen-
s é : " ¡ V a y a ana mnjer bien ves t ida!" 
V i noches pasadas en una scirée an 
t ra je qae p a r e c í a una ba ta descotada, 
con el t a l l e bastante al to; y no só lo me 
l l evó la i m a g i n a c i ó n á la é p o c a del 
I m p e r i o , sino t a m b i é n á una de las 
obras que mejor representa la R é j a n e y , 
en la cua l , esta e l e g a n t í s i m a ac t r i z , 
lace una toilette a s í , comple tamente 
suelta; a tav io t a n "sensacional", qae 
hasta los p e r i ó d i c o s ingleses lo copian 
en precioso grabado. Pero vo lv iendo 
a l o t ro traje, al que acabo de ver a q u í 
en una soirée, d igo que es obscuro; qae 
la cola es extensa, ostentando, cerca 
del borde infer ior , gu i rna ldas de hojas 
pr imorosamente bordadas, y de trecho 
en trecho, grupo de grandes flores, asi-
mismo bordadas á l a p e r f e c c i ó n . I g u a l , 
s i bien m á s estrecha, es la g u i r n a l d a 
que guarnece el descote; las cortas 
mangas son algo ahuecadas; y luego, á 
modo de " l l u v i a " , todo el vest ido va 
cubier to de abalorios que o r i l l a n y ha-
ei& r u ido . 
H e viento m á s a ú n : á una s e ñ e r a 
siempre joveo; para el la " u n a ñ o m á s , 
sondiez s ñ o s menos." Bato, que p a r e -
ce paradoja, es verdad . Y como la pre-
g u n t é en q u é c o n s i s t í a eso de saber 
conservar por los a ñ o s de los a ñ o s la 
j u v e n t u d , la í U m a n t e s e ñ o r a se l i m i t ó 
á responder: " E l agua l o ü i n a se lo d. 
á u s t ed . " 
V i una estampa que era, m á s qne un 
figurín, una o b r i t a de arte; v i que el 
sombrero era ampl io , de castor color 
claro, con muohas p lumas negras de 
d i s t in tos t a m a ñ o s y todas r izadas; 
anas descansaban en el ala, otras pa-
mecían asombrarse, i n c l i n á n d o s e hacia 
M frente, para contemplar el ros t ro de 
quien t an to y tan bien las l u c í a ; v i que 
el t raje era de lana de g r i s , rayada; 
que era "ablosedo1* el c o r p i ñ o ; que el 
bsanoo c i n t u r ó n de gros-grain quedaba 
un pOoó a l to por d e t r á s é iba bajando 
algo m á s por delante, para que eí cuer-
po toviese la hachara que es moda 
hoy; v i qne la fa lda, amp l i a por abajo, 
quedaba c e ñ i d a de c a d e r a s . . . . ¡Y sin 
} o e la toilette esta pieza oetentosa, 
i m a g i n é que t e n í a mucho ohio. 
Or^o no haberme equivocado; pero, 
en cambio, p a d e c í g r an e r ror a l creer 
que él o r ig ina l de aquel verdadero re-
t ra to era una ronier "encantada de ha-
ber nac ido" . Pues nada de eso. Ma 
soetíen.e quien lo sabe qua esta l i n d a 
c r i a t u r a es el t i p o perfecto de la pa r i -
Bien«e del d i » , para quien se e s c r i b i ó 
squ^ i famoso d i á l o g o : 
— ¿ B s V . feliz, s e ñ o r a ! 
— ¡ Y o l — c o n t e s t a e l la r iendo, y des-
p u é s de algunos instantes d© si lencio. 
— ¿ F H Ü B ? B O lo eó , no he t en ido t i em-
po de aver igaar io . 
— ¿ P e r o ai menos no se l l a m a r á us-
ted d í^g ra -Mada f 
— ¿ D e N g r a c i a d a ? . .Tampoco he t e n i -
do mío uto l ibre que d e d i c a r á esta idea. 
M i v i d a es un constante t r a j í n ; no v i -
vo n i para m i , n i para los m í o s ; v i v o 
para el bu l l i c io . 
— ¡ V i v i r para v e r i — p e n e ó el o t ro . 
U n a l e las innovaciones adoptadas 
por las parieienees m á s elegantes, con-
siste en la a f i l ó n , mayor este a ñ o que 
nnnoa, á loa trajea de seda negra , l ige-
ra, fi s»; verdadero tof/etas. Tra je que 
sueie bacer^e s^mMllo, como si se t r a -
ta ra de uno de p a ñ o . É s decir : extréime 
simplioité, ahsence totale de garnitures 
A s í . que toda la deoorartion consiste 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
( í t t s coTele, publicada por la casa editorial 
Msncci, se veade en la "Moderna Poesía," ObUpo 
oúniero 135.] 
(CON'TIKOAJ 
— ¿ Q n i é n es este H a r a s i m c v i o h l — 
pregonto V o l o d i o v s k i . 
— El mayordomo de Z * b l u d o v o j u n -
to S Pndiyasye . Es el confidente del 
p r í n c i p e , de quieo conoce p robab le -
mente todos loa secretos. A m i modo 
de ver, todos estos o o n c i l í á b c i o s son el 
p r e l u í l í o de uoa guer ra t e r r i b l e c o n t r a 
los saot ísoe . E a t r e t an to l legan a q u í á 
cada ins tan te car tas del p r í n c i p e de 
C u r i a c d i a , de H o v a n s k l y de l B 'eotor 
de B r a n d b u r g o . 
A l g u n o s d icen que el p r í n c i p e anda 
en t ra tos con la corte de M o s c ú , a fin 
de formar ona l i g a con t ra los suecos. 
Ot ros opinan lo con t ra r io . Me parece 
qoeno h a b r á l i g a . L l e g a n a q a í á cada 
pun to nuevas t ropas . L a r e g i ó n e s t á 
ocupada por numerosos soldados. Sa-
Dores, preveo que no seguiremos ocio-
BOS y que nuestras manos se t e ñ i r á n 
con sangre, porque cuando R a d z i v i i l se 
bate no es en broma, n i baja a l campo 
pare concertarse con e l enemigo. 
— M u y bien, m u y bien ,—dijo Zaglobft 
son v i v a c i d a d . — M i s manos se han man-
en " t r a b a j a r " bien la tela , ya con dis 
t in tos pl iegues, bien con pespuntes y 
biesee, ó straps H a y quien desatiende 
estas advertencias, y los adorna em-
pleando nada menos que entredosss 
O h a n t i l l y , c o m b i n á n d o l o s con volantes 
flisses. 
Vuelve , s e ñ a r a s m í a s , el furor por 
íaa laborea de orechet. Las que son ha-
bil idosas hacen verdaderas preciosi-
dades, para bebés, sobre todo. H e vis-
to y admirado no solo pelerinas, ga-
baucitos y ohaussons, sino vest idos y 
mangui tos . Pero a ú n ha> m á s : hasta 
se hacen, de este mismo pun to , corba-
tas para caballeros. Es ta ú l t i m a es 
ona modgj qui prend de plus en piu; los 
colores preferidos son el verde, el gra-
nate, el madera y el m a r r ó n obscuros. 
Sigue la moda de la c in t a de tercio-
pelo, c in t - i de l n ú m e r o 5, en el cuello, 
con descotado c o r p i ñ o ; y t a m b i é n se 
l leva en los brazos. 
S e g ú n parece, y á machas parece 
perfectamente, á los guantes de cua t ro 
botones hay qu ien agrega aho ra un 
largo m i t ó n de encaje, negro ó blanco, 
s e g ú n e l color de la p ie l de l guan te . 
Dicho encaje va guarnecido con lente-
juelas, y cubre el brazo; no h a r í a m á s 
una verdadera manga, pero eso s í , s in 
l legar a l hombro . 
R e f i r i é n d o s e á los bibelots, hay qu ien 
observa que estas m o n e r í a s nos t i enen 
dominadas; y que ciframos g r a n can t i -
dad de t iempo y s a t i s f a c c i ó n en r eun i r 
baen acopio de aquellas para adornos 
de v i t r i n a s y veladores. H a y t a m b i é n 
q o ^ n opina que semejante c o l e c c i ó n 
supone le chio de snhies; no escasean 
tampoco quienes i n t e n t a n a d i v i n a r , 
por estos detalles, el c a r á c t e r de ona 
mujer, que hay pocas cosilias que ten 
gao t a n t a monada como esas obr i t a s 
de arte, todas d is t in tas , valiosas todas, 
conteniendo entre flores y p lantas , a l -
gunas que enamoran. E n t r e las que 
m á s agradan hay hoy una p l a n t a que 
parece plateada, y que se t i t u l a " m o 
neda de pobre" . E l ma t iz de sus hojas 
t iene c ier ta m e l a n c o l í a ; r e í l j o s de 
lu jo ¡ S o n r i e n t e m e l a n c o l í a l 
SALOMÉ NÜÑEZ Y T O P E T E . 
L a C e n t r a l . 
L a diosa F o r t u n a pone en a c c i ó n un 
cuento que oí haca muchos a ñ o s á mi 
viejo amigo Enr ique C r e c í , qne santa 
g lor ia haya. D á m á s , y m á s , y m á s , 
lo mismo a l e g r í a , que pesares: a s í , cuan-
do se e m p e ñ a en favorecer á uno, lo 
eleva hasta qoe se pierde de v i s ta : y 
cuando le vuelve la espalda, no le va-
len n i la paz n i l a ca r idad : va a l fondo 
del abismo. 
—Señor, va 'a dicha mía 
á los cuernos de la luna. 
—Toma, dice la Fortuna 
un premio á la lotería. 
—Mira que sufro, DIes mío; 
mira que el pesar me ab g a . . . , 
—Pues ahí tienes una soga, 
Bsclama el Destino impío. 
Y con más siempre vivimos, 
más y más siempre tenemos; 
hambre, si la padecemos, 
riqueza, si la adquirimos. 
Y a h í t ienen ustedes en malos ver-
sos el cuento de m i amigo Crec i . M á s , 
m á s y m á s . A q u í , en el caso en que 
voy á ocuparme, la F o r t u n a ha mi rado 
siempre de frente y con cara r i s u e ñ a á 
m i amigo D . J o s é A l v a r e z , y ¡es claro! 
en t a n la rga fecha de d i s f r u t a r de la 
suerte, los resultados t e n í a n que ser 
provechosos, y lo han sido. 
Once a ñ o s hace que, modestamente, 
con poco cap i t a l y un nombre casi des-
conocido, se e s t a b l e c i ó en el ramo de 
f e r r e t e r í a , en la calle de A r a m b u r o . 
H o y su casa es una de las m á s impor-
tantes de la Habana , i l i m i t a d o su c r é -
d i t o en el ext ranjero , y el estableci-
miento, que ocupa cerca de dos oua-
dras, en los n ú m e r o s 8 y 10 de l a cal le 
de A r a m b u r o , no t a r d a r á en tener por 
suya toda ¡a manzana. ¿Y es u n ca-
pr icho de la F o r t u n a ese auge! N o , en 
modo a lguno; es h i jo de l a a c t i v i d a d y 
la nobleza de sent imientos; porque don 
J o s é A l v a r e z es, por dec i r lo a s í , el pa-
dre de los desgraciados que ocupan la 
extensa ba r r i ada de San L á z a r o en que 
radica su g r a n f e r r e t e r í a L a Central . 
Sin odios n i malquerencias para nadie, 
ha sabido querer y hacerse quer ido de 
los pobres. Con su generoso c o r a z ó n 
hace los beneficios á todos los qoe a éi 
acuden. Sus mayores goces e s t á n en 
en él c u m p l i m i e n t o de sus deberes. 
D i s f ru t a fel iz en su t r a n q u i l o hogar de 
la m á s a l ta s a t i s f a c c i ó n : loa halagos de 
su buena esposa y los encantos de su 
gracioso é in te l igente hi jo . ¿Qoó mayor 
d icha puede ambicionar el hombre í 
¿ P o r q u é lo saco de su v o l u n t a r i o 
re t i ro , para presentarlo á los leotorea 
del DIAEIO? Porque desde su g r a n fe-
r r e t e r í a L a Oentral ha d i r i g i d o la pala-
bra á sus marchantes por medio ^e es-
te per iódi t ío , y es jnato que e s » pa!a 
b ra no se pierda en el VKCÍO. L a Central 
chado con sangre sueca y es p robab l e 
que este heoho se rep i ta . 
— ¿ B s t á Bogoslavio a q u í ? — p r e g a n t ó 
V o l o d i o v s k i . 
—Cier to . Y hoy esperamos á o t ros 
notabies h u é s p e d e s . Los d e p a r t a m e n -
tos superiores e s t á n preparados para 
el caso y por l a noche se celebra on 
banquete. N o s é si hoy mismo ta po-
d r é presentar a l p r í n c i p e . 
—El i me ha l l amado ,—di jo Vo lod io -
v s k i . 
— S i n eaibargo, me parece que no 
p o d r á s verle, porque e s t á muy a ta rea -
do. N o se ai.me s e r á l í c i t o hablar . Pe-
ro deut ro de uua hora se nos anunc ia -
r á á todos algo ex t r ao rd ina r i o . 
— ¿ D e q c é se t r a t a l — i n t e r r o g ó Z a -
globa con notable cu r ios idad . 
—Sabed, s e ñ o r e s , que hace dos d í a s 
l legó el caballero de M a l t a I n d i t e k i de 
quien todos h a b r é i s o í d o hab la r . 
— S i n dada,—repuso Juan ,—porque 
goza de mi g r a n fama. 
— D e s p u é s v in i e ron el C a p i t á n gene-
ra l y el tesorero Gosyereki , lo cual nos 
lleno de asombro, porque conocemos la 
r i v a l i d a d que exis te ent re él y nues t ro 
p r í n c i p e . A l g u n o s lo celebraron c re -
yendo oue se t r a taba de una r e c o n c i -
l i a c i ó n y a t r i b u í a n esta v i s i t a á l a i n -
v a s i ó n sueca. Yo t a m b i é n lo pensaba. 
A y e r se reunieron los tres en consejo, 
cer rando todas les puertas á fin de que 
nadie se enterase de l a d l e o u s i Ó D ; pero 
K r e p s h t a l , Que daba g u a r d i a en ta an-
tesala, di jo que hab laban con g ran fue-
es i m p o r t a d o r » , á l a vez que de ferre-
t e r í a , de efectos de c e r r a j e r í a y tala-
b a r t e r í a . Pero sn especialidad e s t á 
en a r t í c u l o s de h ie r ro manufac turado , 
y sobre todo, en ser agente ó impor t a -
dor en esta I s l a de las famosas l lan tas 
de goma (ó sunchos, si ustedes quie-
ren), pa ra colocar las cuales posee un 
apara to especial que ha hecho ven i r 
de los Estados Unidos , y u n m e c á n i c o 
t a m b i é n del p rop io p a í s . 
D e todo eso h a b l a en e l anuncio co-
rrespondiente , y á en l e c t u r a r e m i t o la 
a t e n c i ó n del l ec tor , 
Y cumpl iendo m i p r o p ó s i t o , no me 
resta m á s que r e i t e ra r l e mis deseos de 
m á s , y m á s y m á s p rosper idad ; cosa 
fácil de alcanzar por quien t iene, con 
su recto proceder y su buen t r a t o , gan-
cho para los negocios. 
E E P O R T E E . 
E S P A M A 
LA HUELGA GENERAL E N SEVILLA 
M O T I N 
F e c l a r a c i ó n de es tado de guerra* 
Sevilla 14 (2,30 tarde.) 
MANIFSSTAOION TUMULTUOSA 
La agitación obrera toma carae téres gra ' 
víeinaos. 
Hoy, desde primera hora, un grupo de 
más de quinientas mujeres y chiquillos se 
reunió en manifestación tumultuosa para 
recorrer la ronda y parte de la población 
dando desaforados gritos y obligando á ce-
rrar las fábricas 
Algunos obreros trataron de resistirse á 
abandonar sus tareas; pero los manifestan-
tes se les impusieron, arrojando piedras á 
los edificios. 
Los albañiles todos acababan por dejar 
el trabajo, y algunos de ellos se incorpora-
ban al grupo. 
Este estaba formado en su mayoría, por 
las mujeres que trabajaban en la Cartuja y 
en la fábrica de cerillas de Ramírez. 
C i e r r e de e s t a b l e c i m i e n t o s . 
El grapo, que cada vez ee hacía más nu-
meroso, so desbordó por las calles de cen-
tro de la población, obligando á cerrar to-
dos los establecimientos. 
E n l a F á b r i c a de T a b a c o s . 
Después, una parte numerosa de los ma-
nifestantes se dirigió á la Fáb r i ca de Ta 
bacos para conseguir que las cigarreras les 
fliguieran. 
ü n pelotón, situado frente á la puerta 
del establecimiento, daba entusiastas vivas 
á las operar ías qoe salían, exhortaba á .as 
que iban á entrar á que desistieran de ello 
y conseguía que no pocas abandonaran los 
talleres. 
G a r g a s de c a b a l l e r í a . 
Para aplacar el alboroto acudieron dos 
secciones de caballería , que se situaron, sa-
ble en mano, en la calle de San Fernando, 
frente á la Fábr ica , acabando por dar al-
gunas cargas. 
Aunque o ,n ello se produjo una espanto-
sa confusión, varios de los revoltosos hicie-
rón frente á los soldados, sobre los que 
arrojaron algunas piedras. 
P e d r a d a á u n o f i c i a l . - C a s a a l l a -
n a d a . 
ü n oficial de caballería recibió una pe-
drada, salida de un grupo de obreros y 
chiquillos que se hallaba situado en la puer-
ta de Jerez, lo que, exasperándole, le hizo 
cargar sobre el grupo, que se hab í a refu-
giado en el zaguán de una casa. 
Allí en t ió con so cabil lo, comenzó á re-
part ir sablazos sobre los alborotadores, que 
consiguieron forzar la cancela para huir 
por las escaleras, produciendo gran alarma 
en los vecim s. 
R e s i s t e n c i a a r m a d a de u n obrero . 
Otro incidente ocurrió en la panader ía 
modelo establecida en la calle de la Cuna. 
Un grupo intentó que los trabajadores 
dejaran la fábrica; éstos se opusieron, y uno 
de ellos sacó una navaja, agrediendo á los 
huelguistas. 
Arrollado por los huelguistas, tuvo qua 
refugiarse en un almacén de bebidas, donde 
fué preso. 
I n c i d e n t s e n u n t r a n v í a . 
Los t raav ías han tenido que suspender su 
circulación. 
Apedreado uno de ellos en que iba un 
oficial y dos cabos de Artillería, apeáronse 
ó tos sable en mano y disolvieron á los 
agresores. 
^ o c t l c ú a l a m a u i f e s t a c i ó a . 
A la hora en que telegrafío, la raanifesta 
ción, diseminada por diversos puntos de la 
Cípital , continúa impidiendo que se abran 
los establecicnientos y las fábricas. 
Fuerzas de caballería patrullan por las 
callea. 
La acritud de las masas es tranquiliza-
dora. 
L a s autor idades* 
El Alcalde, Sr. Palomino, ha estado re-
ce riendo las calles, ordenando en la de 
Génova á la guardia munic pal dar una 
carga á un grupo hostil. 
EÍ Gobernador ha conferenciado con el 
Capitán general y el Alcalde. 
H u e l g a g e n e r a l a c o r d a d a . 
Se oree que los sacesos de boy obedecsn 
á acuerdos tomados en una reunión clan-
destina que celebraron anoche las directi-
vas de los gremios, en la q e se acordó la 
hue ga general. 
Sevilla 14 (4 tarde.) 
(Reslbi.lo el 15 & las 12,30 nudrugada.' 
S e ? g r a v a e l couf l i c to .—Tahonas y 
f á b r i c a s a t a c a d a s , S e v i l l a s i n 
pan.—Bando d e l G o b e r n a d o r . — T i n 
t ea iente h e r i d o —Asal to á l a F á -
b r i c a de l Q a ? . 
Continúa a «gitación En este momento, 
un grupo de manifestantes, situado frente 
á una panader ía en la calle del Coliseo, 
pretenda asa tar el establecimiento, que se 
halla defendido por escasas fuerzas de la 
Guardia c iv i l . 
El Alcalde ha peiido a! Gobernador fuer-
zas para repiimir los desmanea. 
Ha quedado suspenso ol trabajo en todas 
las panaderias, abandonando los tallerep 
los obreros cuando se hallaba eu los hornos 
la cochura de la tarde. Con este morivo se 
ha quemado gran cantidad de pan. Tómese 
qua falto este artículo para el coasum-j p á -
blíco. 
El Alcalde ha conferenciado con los due-
ños de i a i catumas, adoptando m»didaa para 
salvar el conflicto de laa subsiscancias. Em 
plearáee en el trabajo da las tahonas á loa 
soldados panaderos de la Administración 
Mil i tar , 
La Guardia civil de caballería ee halla 
en los cuarteles, y ha recibido órdenes muy 
enérgicas. 
El Gobernador, Sr. Ordax Avecilla, aca-
ba de publicar un bando en que ee dice que, 
alterado el orden público por numerosos 
grupos en la vía pública y en los talleres, 
la autoridad usará de todo rigor para res-
tablecer la calma, disolviendo los grupos y 
entregando á loa infractores á loa t r ibu 
nales. 
Aconseja á los trabajadores que vuelvan 
á las fábricas, donde encont rarán el apoyo 
necesario, para no ser víctimas de los des-
manes de los alborotadores. 
En ios alrededores de la Fábr ica de T a -
bacos volvió á reunirse una gran muche-
dumbre de amotinados. 
La tropa cargó sobre ellos, recibiendo 
una pearada el teniente de cabal ler ía tenor 
Mateo, quien cayó del caballo, siendo in -
mediatamente socorrido. 
En el barrio de la Calzada un grupo de 
más de treseientoa hombres penetró en los 
almacenes de aceituna y en la fábrica de 
aceite de orujo que allí existen, obligando 
á los obreros abandonar el trabajo. 
Oüro grupo se presento en la fabrica del 
Gas, pretendiendo apagar las calderas. 
Impidiólo la guardia c m l , qua se hallaba 
reconcentrada en el edificio 
¡Stvilla 14 (5 30 tarde) 
(Recibido el 15 á las 12;30 madrugada.) 
I n c e n d i o de l a s c a s e t a s de consu* 
m o . — C a r r u a j e s p a r t i c u l a r a s 1 » . 
t e c i d o s . - ü n o b r e : o h © j i d o . - E i 
c o n v e n t o de lo s c a r m e l i t a s ape-
d r e a d o . — I n t e r v e n c i ó n de l a s t r o , 
p a s de l e j é r c i t o . — L o q a e d i c a e i 
C a p i t á n G e n e r a l . 
Numerosas tnrbas recorren la rondad6 
la población incendiando laa casetas de 
consumo. . 
A l acudir las fuerzas municipales á r e -
primir estos desmanes, las turbas huyeron 
al campo, dando voces de que volveríen al 
anochecer oara continuar su obra. 
Las tropas de infantería han salido de 
los cuarteles y ocupan los lugares e e t r a t ó -
gioos. 
ü n retén de ingenieros custodia el Ayun-
tamiento 
Los alborotadores han detenido varios 
oarru jes particulares en la plaza dei Du-
qur y en otras vías, obligando á descender 
á laa personas que lo ocupaban, entre las 
queso hallaban los señores Barruen y Co-
bian y otros industriales y fabricantes muy 
conocía s ó importantes. 
Loa cochea de punto se han r e t i r l o de 
las calles , ' , , 
A l atacar á la panader ía de que he h a-
blado antes, un hombre, de oficio camare-
ro de café, dió tres navajazos en la espal-
da á u n panadero qua se negaba á aban-
donar el trabajo. 
Un grupo de mozalvetes recorre las ca-
lles céntricas, pajeando banderas rojas y 
negras. 
Seviila 14 (6 30 í%rd8) 
Las tnrbas han apedreado la residencia 
de la* religiosas carmelitas, canaando 
grandes destrozos ea el el if loio. 






D E R O P A H E C H A , 
Trajes de casimir 
Trajes de vicuña 
Trajes de franela 
Trajes de cachemira 
Abrigos caprichosos 
Pardesús de fantasía 
Makferlands elegantes 
Gorras y boinas fantasía 
Camisas Blancas 












Trajes de casimir 
PAlOS y NOVEDADES^ Trajes de albión 
& : ¿ / ¡ f Trajes de vicuña 
T B L B F O I T O ^ ^ Trajes de jergas 
Trajes de smoking 
Trajes de frac 






Corbatas ¡CAPAS! ¡CAPAS! X ™™10* 
Medias 
Toallas 
Las I B á S e l © g a s t e s ! X Gorras 
.... ¡des<f e TIN PESO! 
E l m á s popular de todos los 
Bazares. - Sao Rafael 10 -Emlisli sooli. 
ge, A l fla el p r í n c i p e oaudujo á sus 
dos h u é s p e d e s á loa aposentos y duran-
te la noche {aqu í Kba r l a tnps b a j ó la 
voz) se colocaron centinelas ante l a 
puer ta de las estancias. 
V o l o d i o v s k i se paso ea pie, y ex 
c l a m ó : 
— ¡ P o r Jesucris to, eso no es posible l 
— 7 sia embargo, ea verdad ,—ins is -
t i ó Eha r l amps .—Los centinelas han 
rec ib ido la orden de no dejar sa l i r á 
nadie bajo pena de muerte. 
Los caballeros se m i r a r o n estupefac-
tos. K b a r l a m p e p a r e c í a aguardar de 
ellos la s o l u c i ó n del en igma. 
— ¿ B s posible que el C a p i t á n gene-
r a l h a y a detenido á su segundo!—dijo 
Zdg loba . 
—¿Y al esforzado caballero J u d i t s -
k i ? — a ñ a d i ó M i g u e ) . 
—Los oficiales de l p r inc ipa h a b l a r á n 
c ier tamente de este ra ro suceso y pro-
c u r a r á n aver iguar l a causa. ¿ N o ha-
b é i s o í d o nada? 
— A n o c h e p r e g u n t é á H a r a s i n o v i o h . 
— ¿ Q u é r e s p o n d i ó ? 
— M e hizo s e ñ a de que callase y mur-
m u r ó a m i o í d o : " S o n t ra idores ." 
— ¡ T r a i d o r e s I — p r o r r u m p i ó Velodio* 
v s k l l l evando sus manos á l a f rente .— 
T o d o el m u n d o los conoce por honra-
dos y leales pa t r io tas . 
— N o ee puede fiaren nadie,—obser-
v ó t r i s t e m e n t e B s t a n i s l a o . — ¿ N o j u z -
g a b a n todos á O p a l n i s k i como u n se-
g u n d o C a n t ó n ? Y no obstante fué e l 
p r i m e r o en romper l a fe j arada. 
— t í e s p o n d o coa mi uabeza del teso-
rero y de J a d y t s k i . 
—No juegues ea vano la cabeza, M i -
guel—di jo Zagloba .—Si se les ha de-
tenido, por algo s e r á . E l p r í n c i p e se 
apercibe á la guer ra y toda ayuda le es 
preciosa. Si esos dos caballeros cons-
p i raban cont ra la pa t r i a , B i d z i v i U ha 
obrado bien a l cast igarles . 
—Sea como sea,—-dijo K a a r l a m s , — 
resal ta que se lea ha detenido a rb i -
t r a r i amen te y sin el oonReatimiento de 
la R e p ú b l i c a , cosa qne n i e l mismo rey 
puede hacer. 
— ¡ O i e r t o , c i e r t í s i m o ! — o o s f l r m ó V o -
l o d í o v e k . 
— P a r é o e m e une R a d z i v l l í pre teude 
i m i t a r á los romanos,—dijo Estanislao. 
—ya que se er i ja en d i c t ador en t i e m -
po de guer ra . 
—81 no ae propone m á a qae decla-
rar la guer ra á loa suecos, ea baen ho-
r a se p roc lama d i c t ado r ,—di jo el baen 
Zag loba .—Yo s e r é el p r i m e r o en dar le 
m i vo to . 
J u a n , que hasta entonces h a b í a per-
manecido medi tabundo, d i jo : 
—Con t a l que no qu ie ra o o n a t i t a í r e e 
en protec tor , á i m i t a c i ó n de Oromwal i , 
qne ta a t r e v i ó á t o c a r a n mano e a c r í 
lega aPrey. 
—-¡Qaé a b a a r d o ! — p r e f i r i ó Z a g l o b a . 
— ü r o r o w e l l era ao hereje. 
— Y el p r í n c i p e v o i v o d a , ¿ q a é es?— 
p r e g u n t ó aeriameate J a & n . 
A t a i p r egun ta todos oaüaroa y ae 
d ie ron a pensar en el t^nubrogo p o r v e -
n i r . 
K h a r l a m p a i n t e r r u m p i ó aquel e i l t n -
cio penoso. 
— E l p r inc ipe n a c i ó c a l v i n i s t a — d i j o 
— y no ha renegado de ao fe. N o i m í -
t i r á á O r o m w e l l , n i á R a d z e y o r o k i , n i 
á O p a l n i s k i . Le conozco, le honro y 
os ruego do le ofead.aia coa v u e s t r a s 
sospechas. 
—Be el c a s o — r e p l i c ó V o l o d i o v & k i 
maviendo la cabeza—que loa otro» 
e s t á n pra&os. E l p r í n c i p e no se maes-
t r a amable coa «u^ h a ó í p e d e s . . 
— ¿ Q u é e s t á s d ic i endo M i g u e l ! — o o -
e e r v ó K h a r l a m p s . — N u n c a ha e s u d o 
tan afectuoso como ahora. T iempr» 
a t r á s andaba sismara con el c ^ ñ o 
f runcido, de t a l modo, q u e lo te tai ta-
saos m á s qne al rey. A h o r a por e l con 
t r a r i o ó o a v e r s a coa los l a g a r t ^ n i H u t e » * 
y los ofioiales á quienna p ide DOtKia 
de sus famil ias . E l que por su nob -
za no tiens i g u a l j o t r e los m á s nob ei* 
s e ñ o r e s , se paseaba ayer del brazo del 
joven K m i t a pertenece á una d i s t i n -
gu ida f a m i l i a , ee a ú a muy joven y ade-
m á s pesa eobrp él una a c u s a c i ó n ver 
g o n z o s a . . . . Vosotros lo aabeis mejor 
que y o . . . . 
— ¡ O h , aíl ¡Ya lo F é ! — r p p u e o V o -
l o d i ü v s k l . — ¿ Y l l e v a a q u í mnoho t i em-
pet 
— A y e r so m a r c h ó á O h e y k í a h k i pa-' 
t a tomar el mando de u n r e g i m e n t ó 
de i a f a n t a r í a a l l í acuar te lado . N a d i e 
goza t an to f a v o r como é l . 
Las religiosas pedían socorre danda 
grito?, 
Acodió á defender el edificio ana sección 
de infantería enviada por el Capi tán Ge-
neral. 
Acabo de hablar con éste. El general 
Luqneme ha maDifostado qne tiene toma-
das todas laa medidas para restablecer el 
orden, qae ha visto el abandono en qae se 
halla la población y la inutil idad de la po-
licía para defender las fábricas do Gas y 
de E ectricidad y las cocheras de las t r an -
vías. 
Témese, en efecto, que se remueven loe 
ataques de loí amotinados á aquejlos edi-
ficios. 
El general Luqae ha distribuido las fuer-
zas del ejército en los puntoa convenientes, 
aconsejando al gobernador que r e ú n a lí, 
policía y las fuerzas de vigilaocia en de* 
terminados parajes donde puede ser ó t i l su 
presencia. 
El general se Ifttnenta de las deficiencia? 
de la organización civil ante las onestiones 
de orden público, por efecto de la cual ef 
dan órdenes que no son cumplidas, y me* 
go ee ve obligado el ejército á ú l t im* ho:» 
á resolver el conflicto. 
VIAJEROS 3DB RBaRSSO 
Pontevedra 11 (8,25 nobhe.) 
Hoy ha salido con dirección á Madrid el 
distinguido escritor don Manuel del Pa-
lacio. 
Durante su estancia squí ha comenzado 
á escribir una serie de art ículos que formi*-
rán un libro en que á modo de memoria re-
ferirá anécdotas, t r azará sembiinzaa de 
figuras contemporáneas y describirá laa 
impresiones de su larga vida l i terár ia . 
El señor Echegaray marchó t ambién ayer 
El ilustre dramaturgo se ha entregado á un 
absoluto descanso en los tres meses que ha 
permanecido aquí, no habiendo hecho m á s 
que concluir un drama de esoeotáculo que 
ha remitido ya á María Guerrero para que 
le estrene en América. 
El señor Montero Kíos ha aplazado su 
viaje hasta el domingo. 
Feirscirril k 
- A V X S O -
Sgta Compañía establacerá desda el dia 8 te -
rnes eorrietue, eomo via e ea«&yo. la sigaten^ 
tar f A radnoids, reesr rándoie BU derecho de poce^ 
en vigor su anterior tarifa cuando lo estima coa-
veniente. 
Desde la misms fech 1 aumantará el número d» 
trenes tntro Concha y Ma>1anao, dando un asrvi-
olo cada media hora destfe la» 6 a m hv-ta l a i 10 
a. m. y desde l s cuatro de la tard< luata las 8 de 
la noohi. los dia* hábiles, v los domingo* eada me-
dia hará d •«de las 6 a. m. lusta las 8 >> m . 
T a r i f a e n p l a t a e s p a ñ o l a 
Viftja sencillo iaa vt». 
clase cíase 
1? !3 1? S? 
Concha & Cer-o y 
versa . . . . . . 
Concha á "uentes ídem 
Concha S Baa Vl í t a^ 
Quemados >id 
üamá } 
Con; l i + á Playa idem 
Cerroá Taíiuán Idem 
Oerro á Paentí-s {̂ em 
Cerro á Busr. V eta, Q e-
roados > Samá iaem 
Cerro & Playa ioeax 
Puertee á ("eiba Idem 
Pn n'es á Buena Vista 
Qatsmados y Samá . . . . 
Pueute» Pla>a..i . . . . 
Baena Vista *> Sam* y 
Q.i«inados 
Bueni* Vista P ^ya 
Qnemados y Samá á 
Piaya 
Librc./ns eonfiO boletines 
0.05 0 03 
0,15 0 0^ 
0.30 0 10 
0.4R 0 30 
0 05 0 03 
0.10 0.05 
0^0 0 10 
0 15 0 0 
0 05 OOi 
0 15 0 06 
0 ;-0 0 i5 
0 10 o.os 
0 5 0 5 
0 20 0.10 
0.10 0.C6 
0 R0 010 
0 50 0.20 
0 6J 0 ?5 
o eo 0 35 
0 :0 0.25 
0*40 0*25 
0 30 015 
Abonos trimestrales 
entre Con^h- y C ^ m por $2 -9. 
" Con^h * v uantea 6 6 
" Concha y Mrianao , 10 6 . 







I T Í N E K A R I O 
D I A * H A B I * S 
—Linea de la Haba na á M v r i a n a o — 
C o n c h a á S a m á 
Saldrá un tren á las h >ras siguientes: 
B a. m l i . . . . a . m- 6 . . . .p .m. 
6 30 „ l í . . . . „ 6-0 „ 
7 . . . . t | 1 . . . . 7 . . . . 
i.ZÚ „ 2 . . . . p . m 7 80 „ 
8 . . . . S.... 8 . . . , . 
8. 0 „ 4 . . . . „ 9 - " - „ 
9 . . . . „ 4 f 0 „ 10 05 „ 
9 30 „ 5 . . „ 11.15 „ 
10... „ 5 0 
S a m á á ü o n c h a 
Saldrá un tson a la» faorss siguiautee; 
5 a. m. 10 a. ro. 5 30 p m. 
8.... „ 1 1 . . . „ 6 . . . . „ 
330 „ 1 ' . . . . „ 6 0 „ 
7 „ l . . . . p - m , ' „ 
7.f0 2 . . . . „ '.SO „ 
8— » 3 „ 8.... 
8 30 „ 4 „ 9 „ 
9 , 4,i0 „ 10 05 „ 
9 30 „ 
R a m a l á l a p l a y a 
S a m á á Playa P aya á S a m á 
Saldrá un t i 3n á laa S^rtfá ni tren á as 
horas siguientes. ho a« s gntentea 
6 33 a. m. 4.33 p m, 6.45 a.m. 4 «5 p. m. 
8 33 „ 5 3 ,. R45 „ 5. «5 „ 
9 33 , „ 7,33 9 45 ,. 7.46 „ 
13.33 „ 9 33 „ 12 45 p m 9.45 „ 
2.83 p. m 2 5 „ 
L O 3 " D O M N a a » 
L í n e a d e l a H a b a n a á M a i ' i a n a o 
C O N ' I H A á SAMA.—^aldr* on tren c i d a me-
d s hora de da las6 a m. hts^a las 9 p, m. y des, 
p. ,é ' á las 10 - 5 >. m, y á Us 11 y 5 o. m 
SAMA A C O N RA—8*ndrá u tren cada me-
dia hora desde Us 5 a. m. h*ata la» 8 Í>. m. y d83-
puéi a las 9 . TI y á la» 10 5 p ra 
R a m a l á l a p l a y a 
S A M 4 A L A PL4Y4.—Saldrá un tren c»..» 
do- h ras desde las 6 34 a m hasta las 9-33 p. m. 
P L A Y A A SAMA—Saldrá o" tren cada hora 
desoía iai> 6 45 a m. h^sta la» 9 45 p. m. 
Habana noviem&r-» l? de 1901 
£1 Adnimstru ' r General, 
Eobert M. Orr 
«ta. 11" 2 B--1-» * 
— b n efecto ee un va l i en t e soldado 
— o b s e r v ó M i g n e l . 
E n este pun to f n t e r r u r a D i ó l a c o n -
v e r s a o i ó o la l legada de o t ro persoaa-
je . E ra on noble de nnoa cuaren ta 
a ñ o s de edad, p e q u e ñ o , que se m o v í a 
como un pe?; de « temblan te maci lento, 
de labios delgados f ojos astutos . L l e -
vaba una caeaoa de te la con mangas 
t a n anchas, qne le ooul tabaa las ma~ 
nos por completo. 
A l en t rar ee d o b l ó formando u n » r o o 
y se e n d e r e z ó como movido oor ao r a -
sorte. E e p i t i ó dos ó t res veces su ge -
nnf l x i ó n , y p^r á i t i no e m p e z ó á d e -
<úr con voz d é b i l y cascada: 
— inc l i no ante vos, K*r lamD3» 
m<» inc l ino ante el ooroael! ¡Soy vues -
t r o ho tn i lde or iadol 
— O f paludo, Haras i raovioh—le rpa» 
p e n d i ó Karlemps.—¿QQÓ d e s e á i s de 
m í ! 
— H a n l lpgado a 'ganoa h u é s p e d a s 
i lus t res . V*ngo á ofrecerles mis h u -
mildes servic ios y á pregantar lea sus 
t í t u l o s y saa nombres. 
— 480 han de en tender coa voz , 
Haras imovioh? 
— C o n m i g o no, po tqne no soy d i g n o 
de t » n t o honor; pern como qu i e r a qua 
hago las» v e o e í de mayordomo ausen-
te, veingo á rec ib i r vuestras ó r d e n e s . 
, — D e vos al mayordomo hay buena 
d i f e r e n c i a — o b j e t ó K a r l a m p s — é l es 
un personaje i m p o r t a n t e , mien t ras que 
vos 
D I A R I O O E L.A MAKII^ÍA-Nonembre 7 de 1901 
VIDA HABANERA 
D e l g r a n i n u n d o . 
L a s orónioas del gran mÓDdo aoon 
cian qaa v e n d r á á pasar este invieroo 
en la H&baoa ana bella, rioá y distin-
gaida señor i ta , perteneciente á. ona 
prestigiosa familia de Trinidad qae 
aoostambra á residir eo el extran-
jero. 
Se abonará á la ópera , tomará ana 
elegante casa del Prado, pondrá no 
gran tren y ofrecerá grandes soirées. 
L a notioia no es n i n g á n secreto, pe-
ro por ahora tengo qne darla a s í : ve-
l a d a m é n t e . 
E n E l Fígaro del domingo escribí. lo 
Bígoiente: 
' ' E n perspectiva 
T r á t a s e de ana boda qae se celebra-
rá en el Vedado. 
j L a novia es ana bella María qoe 
nnirá so eaerte ante el a l t a r á la de ao 
flistingaido joven perteneciente a l 
oaerpo consolar. 
¿Neces i taré dar m á s pormenores. . 1 " 
Ahora debo agregar qne y » e^ tá con-
certada 1» boda para el dia 15 del pre-
sente. 
E l traje de novia ha sido encargado 
á la elegante casa de W.<ne. A b l a n e d o , 
4 t t Pttit t a r i s . 
E s p é r a s e en estos d í a s , de vae i t a de 
en viaje á los Estados Unidos , á 1» se-
fiorita S i lv ia Alfón80é 
Seas bienvenida, enoantadoral 
Recorto de E l Mundo: 
P a r a la 8r la . Amal ia H ie r ro . 
Sobre cubierta de blanca nave 
gallarda y bella la vi cruzar; 
le daba besos la brisa euave 
y sus oanoioues el boudo mar. 
F lo r imol . 
On dit que en la noche de! p r ó x i m o 
Sábado, y en la intimidad de la f a m i -
l ia , por gcard í i r é s t a rigoroso lato, 
n n i f á n sos destinos la bella s eñor i ta 
Or y el caballeroso joven señor 
^ . Sí. 
B n E l L o u v r e . 
E l s eñor O ó n s a l de la K e p ü b l i c a 
Bomiuioana en esta is la , el D r . Felipe 
jüá. B e r t r á n , qae es on atento y oampli-
¿ í e i w o caballero, rean ió anoche en an 
gabinete del restenrant Louvre & 
nn grupo de personas distinguidas 
con objeto de festejar la presencia en 
C o e s í r a ciudad de don Edoardo A . 
L e ó n , hijo de aqnella repúbl ica , en la 
qae reside y ocupa ana « l e v a d a pos i -
c i ó n social y pol í t ica . 
Los sitios de honor de la mesa los 
QOapabanel anfitrión y el festejado. 
E n los d e m á s paestos estaban los 
s e ñ o r e s Antonio M a r t í n I l i v e r p , 
Olaadio Mimó, Lorenzo Betancoart , 
J o s é Martín Uivero y mi querido m m -
p a ñ e r o de redacción Lac io So l í s . 
Dos periodistas. Va ld iv ia y yo, tu-
vimos el gusto de sentarnos BI lado 
í^el señor L e ó o . 
Cordial y s impát i ca en extremo í a é 
la comida, y tanto como é s t a , la sobre-
mesa, qoe se prolongó , en gracia a la 
a n ^ a a c i ó u qae á todos nos embarga-
ba4 feasta las once de ta noche, 
É l menú, muy selecto. 
Manjares y vinos eran, por igual, de 
cal idad irreprochable, cosa qoe casi 
huelga consignar t r a t á n d o s e de on 
banquete servido por E l ¿ o u v r ^ coya 
fama e s t á de antiguo consolidada en-
tre lo m á s caito de nuestra sociedad. 
L o s brindis, en sa mayor parte, hi-
c i éronse en honor del s eñor León , por 
cuya estancia en esta ciudad p&ra que 
sea lo m á s grata posible, hago desde 
eft^s l íneas fervientes votos. 
Momentos antes, y accediendo á in-
v i t a c i ó n amabi l í s ima, asistimos en l a 
E s t a c i ó n Central de los B omberosdel 
Comercio á un enganche qae dispuso, 
en obsequio del distinguido h o é s p e d , 
el entusiasta y digno Segando Jefe 
del Oaerpo, señor Astadi l lo . 
\ E l enganche se real izó con rapidez y 
p r e c i s i ó n admirables. 
E l señor Astadil lo, a s í como otros 
miembros de la benéf ica i n » t i t a t i ó n , 
entre ellos los s eñores Satas O r i o l , Q ó 
mez Salas , Bal lenl l la y el M a r q u é s del 
B e s l Socorro , tuvieron para todos 
Atenciones infinitas. 
E l señor León, como todos enantes 
aonden á e s e lugar, m o s t r á b a s e viva* 
mente satisfecho de su vis i ta á la E s -
t a c i ó n Centra l de Bomberos del Oo-
meroio, 
« 
J E l D r , L l e r e n a s 
Dignas son de la mayor pobiioidad, 
en honor del modesto y valioso faoul-
t a t i v o á quien e s t á n dir ig idas , las fra-
ses de grati tad qae encierran estas 
\ " U n hijo de un estimado y antiguo 
empleado del D I A R I O DE LA MARINA, 
v í c t i m a de a n a enfermedad muy grave, 
pnando su padre t e n í a perdida toda 
esperanza de s a l v a c i ó n acudió al doc-
tor Llerenas, És te , con ana abnega-
c i ó n sin l ími te s , con na esmero no co-
m ú n , hac ía él mismo lascaras , sin des-
cuidar nn só lo instante, reloj en mano, 
los progresos destractores de l a en-
fermedad. E s t e sola trabajo es sufi-
ciente á dar crédi to y r e p u t a c i ó n á on 
m é d i c o . 
> Amigo Fontani l l s , s in p a s i ó n , L le -
renas ha trabajado como on h é r o e No 
h a descuidado nn só lo instante sn mi 
pión de estudiar y seguir minuciosa-
mente el enrso de la enfermedad qae 
¡ por momentos hacía terribles progre-
.!.SOB. 
h Llerenas , oaal experto marino, ca-
peaba con ana voluntad de hierro el 
i temporal que amenazaba la paz y el 
.contento de an pobre hogar. H a sido 
nn verdadero triunfo el obtenido por 
el doctor. 
4 H á g a l o constar. BB ana deuda que 
pago á la jastioia y á la ciencia del 
notable médico ," 
¡- 4Qaé mejor testimonio, para la repu-
t a c i ó n del D r , Llerenas, que esas pa-
abras de a a padre agradeoidof 
• ^ ^ 0 BNEIQUB F O N T A N I L L S . 
CRONICA DE POLICIA 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las tres deHa tarde de ayer ocurrió no 
principio de iDceodlo en la casa n? 36 de la 
calle de San ¿tafael, fábrica de espejos, á 
,'6fta3ft de haberse prendido fuego á an mon-
tón de paja que había en ano de los depar 
lamentes del eetablecimieoto, que fué apa-
gado en el acto. 
E l hecho se oree casual. 
E * E L C E R R O 
TIROS Y H SUIDAS 
Anoche faé asistido en el centro de so-
corroe del tercer distrito, el par Jo Nico á8 
Noriega y Valdéa, natural de Cayajabos» 
de, ^8 años y vecino de Zaragoza, n ú m e -
ro 3?, decinco heridas da proyectil de ar-
ma de fuego y dos de arma bla ca, «n los 
brazos, pecho y espalda, además de la 
fractura de la séptima coatilla del lado iz-
quierdo, que sufrió al caer en la vía pá 
Plica. 
A dicho Individuo le fueron ex t ra ídos 
por el doctor Sánchez tres de los proyecti • 
lee, dos de loa cnales loa tenía incrustrado 
en el brazo izquierdo y el otro dei lado 
derecho del pecho, siendo el estado del 
paciente de pronóst 'co grave. 
Segfin los informes de la po lefa dicho 
individuo había «tdo agredido por el blan-
co Segundo López García , na tura l de 
Osnedo, de 34 años, tabiQ lero y domici-
liado en Maloja número i69 el cual fué 
detenido por el vigilante número 82o en 
loé momenros qua el herido lo tenia aga-
rrado por el cnelie y trataba de qa' tar 'e 
el cuchillo que portaba, además del revol-
ver con que le disparó. 
El hecho ocurrió en la calle de Zarago-
za, y el móvil de la cuestión fué por dis-
gasto habido entre ambos por diferencia 
de pareceres, en la huelga de los taba 
queros de Tatnpa. 
El Juez de g iardia, eeñor Rodr íguez 
Ecay, se coostitoyó en el centro de soco-
rro haciéndose cargo de la ocurrencia. 
Noriega Valdés después de asistido por 
el doctor Sánchez, fué remitido á sa domi -
cilio por contar con recursos para atender 
á su asistencia médica. 
El detenido López, fué remitido ai vivac 
á disposición del Juzgado de Ins t rucc ión 
del distrito Oeste. 
EN L A T I E N D A T E SOPAS 
' F I N DE SIGLO" 
D* Aracelia Jackson da Du-Brui l , se pre-
sentó anoche en la Sección Secreta de po-
licía, manifestando que mientras estaba ha 
ciendo unas compras en la tienda de ropas 
F i n de Siglo, calle de San Rafael esquina á 
Aguila, un menor blanco, que no pudo ser 
habido^ le hur tó de encima del mostrador, 
una bolsita con tres centenes y un reloj pe-
queño de señora. 
L a policía levantó atestado de este hecho 
y dió cueuta de ello al Sr. Juez Correocio 
nal del 2o distrito. 
MUDADO A L A FUER2A 
El sargento Felipe Hernández , presentó 
anoche en la Estación de policía de JPSUS 
del Monte, á los blancos Nicolás L a m a ñ a y 
á los hermanos Luis y Rafael Pon, vecinos 
de la calle de Correa, á ios cuales detuvo á 
petición de Guillermo Moreno, quien los 
acusa, de qae siendo todoa ellos compañe-
ros de cuarto, aquellos le sacaron los mue-
bles de la b bitación, y los pusieron en la 
letrina de la casa, v despuói de carrar la 
puertadel coarto con llave se mudaron para 
otra casa. 
ROBO A UNA SEÑORA 
Esta mañana al transitar la señora d o ñ a 
Lucila Ferrer del Collado, por la calzada 
del Monte esquina á Aguila, fué acometida 
por nn pardo desconocido, quien dándole 
an golpe le ar rebató ao reloj de oro, que 
llevaba prendido al pecho. 
L a Sra. Ferrer agarró por el brazo al la-
drón, peroóste dándole on empe'lóo la hizo 
caer al suelo, emprendiendo la fuga, no 
podiendo ser detenido, apesar da las vocea 
de aífiya qae le daba una hermana de la 
robada qoe iba en su compañía . 
CHOQUE 
En la calzada del Cerro esquina á la Ro-
sa chocaron ayer el t ranvía eléctrico nú a. 
16 y la guagua núm. 2 351 de la empresa 
E l Bien Público, resal-ando ambos vehícu-
los con averías 
£1 hecho fué casual. 
POR ROBO 
A la voz de ataja fué detenido esta ma-
drugada, el blanco Francisco Agolar y 
Aguiar, sin domicilio, por acusarlo el sere-
no particular José Díaz, v e i o o de la ca l -
zada del Cerro, de haberlo sorprendido 
dentro de su habitación, con el propósito 
de robar. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
POR ASALTO Y RO 0 
El teniente J u l i o Galcerán detuvo al 
blanco Nicolás Barroso Iglesias por ooti-
ciae adquiridas de que este individuo foó 
uno de los que cooperó, con Joeé Fides 
Iglesias y Soto Mayor, al asalto y robo, de 
que fué íc t ima en su domicilio, doña via-
da Fernánaez , vecina de la calle de Es-
pada. 
ROBO DE DINERO 
Durante la ausencia de D. Joeé Qaeipo 
F e r n á n d e z , vecino de Márquez González 
número 8, le robaron de un baúl, cuya ce-
rradura fracturaron, 40 pasos oro america-
no y 35 pesos plata esuañola. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
A LA CARCEL 
El capi tán señor Oiiqae Estrada detuvo 
ayer al olanco Hrimitivo Díaz Lázaro , ve-
cino de Mercaderes 45, y lo remitió á la 
Cárcel, según orden do U Sala segunda de 
lo Criminal de esta Audieacia, por el delito 
de estafa; 
G A C E T I L L A 
OTRA COBTB DS LOS MILAGROS.— 
Varios veoínoB de la calle de Teniente 
Bey y Monaerrate ee han acercado á 
nuestra r e d a c c i ó n para enplioarnos 
denunciemos á la autoridad los escán-
dalos que á diario produce una turba 
de mozalbetes desarrapados que reu-
nidos en los bajos del hotel Boma, lle-
gada la noche, d e s p n é s de dedicar 
gran parte de la tarde al juego de bo* 
las y dados, hacen incursiones v a n d á -
licas por ambas calles, entrando en loa 
portales para producir alborotos, aso. 
m á n d o s e á las re ías para insultar gro-
seramente á las familias, tirando las&os 
á las piernas de los t r a n s e ú n t e s y sien-
do, en fin, motivo de e s c á n d a l o y ver-
g ü e n z a para todo el vecindario; y es 
lo m á s lamentable que esta avanzada 
del Parque de Oolón, alma mater de 
toda la granujer ía de aquel barrio, vive 
en paz con la P o l i c í a , s in que haya 
autoridad ni agente que la disuelva ni 
la llame al orden, con lo oual no hay 
para q u é decir si se oreoerá cuando 
los habitantes pací f icos la amonestan 
y reprenden. 
Llamamos la a t e n c i ó n a l sefior Oár* 
denaa acerca de esta nueva O orlé de 
los Milagro*, por si le parece que sería 
conveniente hacer el m á s prodigioso: 
l ibrar de ella á los vecinos de Teniente 
Bey Monserrate, que ae ven obligados 
á sufrirla ó mudarse. 
U N M U E B L E DE L U J O . — L O S oue en-
tran á ver las obras que hace un mes 
ae real izan en el G r a n Hotel de l o g i a -
terra, propiedad de los señorea G o n -
z á l e z y L ó p e z , y que tocan y a á sn fin, 
se detienen en el Comedor á presenciar 
nn e s p l é n d i d o mueble que ocupa por 
completo el testero que divide ese de-
partamento del Gabinete de Lectura , y 
se hacen lenguas de su indiscutible 
mérito . 
Se trata de un aparador, hecho de 
nogal, y que es un muebie regio, digno 
del palacio de un potentado como el 
Duque de O a n n » . 
(Jorooa el aparador, en su parte cen-
tral , un á g u i l a colosal de dos cabezas 
—el á g u i l a que a p a r e c í a en el pendón 
imperial de (Jarlos I de E s p a ñ a y V de 
Alemania—y en su pecho aparece en 
an e s o ü d o el episodio de Sao Jorge 
matando al d r a g ó n ó á la a r a ñ a , como 
le dicen en C a t a l u ñ a . E s un trabajo 
de escultara n o t a b i l í s i m o ese á g u i l a , 
hecho en una sola piezc», teniendo entre 
sus garras la corona de laurel y los ha-
ces de l lama, s í m b o l o del Imperio. 
Pero s i sorprende esa corona dei 
mueble, no menos atraen la vista y 
admiran sus mil detalles: las perdices, 
becasinas, conejos, liebres, peces, c a -
bezas de jaba l í y de lobi , frutas de 
todas clases, que apare íen talladas con 
tal arte y prec i s ión , que á no ser el 
ujlor pardo del nogal en que e s t á n he-
ohas, c r e e r í a s e q u e h « b í a n sido arranca 
las á la v ida para adornar el mueble. 
^ i un detalle taita en cada una de esas 
p e q u c ü a s esculturas. E l artista ha 
tenido la modestia de no firmar ao 
trabajo, y es l á s t ima , porque con él 
tiene un atestado de su genio ar t í s t i co , 
qae le dar ía renombre en el mundo, si 
es que no lo tiene : i aquistado, á la 
manera que lo obtu vo Benvenuto Ce-
llini oon aquellos jo fuetes que tallaba 
para muebles y que iaeron la base de 
su gloria. 
Aunque t c á o el que pasa por la ace-
ra del L o u v r e puede, si gusta, entrar 
(-•n el G r a n Sotei de Ing la terra y ad-
mirar ese mueble, tenemos entendido 
que don Fe l ipe G o n z á l e z , d e s p u é s de 
la reapertura del establecimiento, que 
ae e fec tuará dentro de pocos d í a s , se 
ña lará hora para que pasen á verlo 
tas personas amantes del arte que lo 
deaeen. 
C O L E G I O P A R Í SEÑORITAS.—Acaba 
de establecer, en el ventilado edificio 
que existe la calle de la Habana , mar-
cado con el n ú m e r o 24. la inteligente 
y distinguida profesora S r a . D? Maria 
Aday de G ó m e z , an colegio para se-
ñor i tas , que nos complacemos en re-
comendar á los señorea padrea de fa-
milia, no solo por las ventajas del local, 
sino por la competencia de su directora 
y la diversidad de ramos del saber 
que all í se e n s e ñ a n para que la educa-
c i ó n de sus alumnas resulte s ó l i d a y 
las permita bril lar en el mundo oon 
loa deatellosi de sn inteligencia. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
re l ig ión , idiomas, dibujo, m ú s i c a y la-
borea se e n s e ñ a n al l í , c o a l a ventaja de 
que las clases de i n g l é s , dibujo y sol-
feo s j u g r á t i s para sus alumaaa. 
h k FANTASÍA C U B A . — B Q el baile 
del C isino Español , el lunes, fué obje-
to de una verdadera o v a c i ó n por parte 
de los marinoa chilenea, que la o ían 
encantados, al igual que toda la con-
currencia, la f a n t a s í a '>Oaba" qae eje-
c u t ó el doble sexteto de cuerdas orga-
nizado y dirigido por nuestro amigo 
el experto é ilustrado profesor Anse l -
mo L ó p e z . 
Alrededor de la engalanada tribuna 
donde estaba s i tuada la orquesta ae 
r e u n i ó , durante l a e jecuc ión de la bo-
nita fanta^a de Anokerman, un audi -
torio n u m e r o s í s i m o . 
L a f a n t a s í a •'Cuba", escrita para 
piano, e s t á de venta, al precio de un 
peso plata, en el acreditado a l m a c é n 
musical de Obrapía 23, la casa de A n -
selmo López, tan favorecida siempre 
por las famii'ias de nuestra sociedad. 
PIRÓLO.—Decir P i r ó l o es decir A l -
bambra, y viceversa. 
Pues en Alhambra, ó en Piró lo , oo-
mo gusten ustedes, habrá eeta noche 
una novedad. 
T r á t a s e del estreno de una zarzuel i -
ta qoe con el t í tu lo de E l primer aco-
razado ha escrito Federico Vil lech en 
co laborac ión musical oon el maestro 
Manuel Maurí . 
P a r a esta obra, que se r e p r e s e n t a r á 
á primera hora, ba pintado A r i a s , el 
gran A r i a s , el notable e s c e n ó g r a f o , 
seis decoraciones que l l a m a r á n pode-
rosamente la a t e n c i ó n . 
E l primer acorazado no es otra cosa 
que un viaje cómico- l ír ico en un acto 
/ siete cuadros. 
E l é x i t o puede darse por asegurado. 
PRINS. — A s i se llama un perrito gal-
go que se ha extraviado del circo de 
Pubiliones. 
A l que lo entregue en ese local— 
Neptano y Monserrate—se le d a r á ^o-
mo grat i f i cac ión un c e n t é n . 
SRÑORES SCOTT & BOWNS.—Nue-
va York 
Muy s e ñ o r e s míos: O o m p l á z c o m e 
en unir mi hamilde voto á loa í n u m e -
rables emitidos por celebridades médi -
cas de todos los p a í s e s , consignando 
en jastioia qae la E m u l s i ó n de Scott 
de h í g a d o de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa ha sido por mí pres-
crita durante largos a ñ o s , obteniendo 
siempre el m á s lisonjero resultado. 
D a ustedes atto. S . S. Q. 6 . S. M . , — 
Dr. Manuel L ó p e z S a a l , H a b a n a , 
Cuba . 
P A Y R B T . — C o m p a ñ í a de Zswsaela— 
F a n c i ó n por t a n d a s . — A l a s ocho: L a 
Noche de la Tempestad--A las nueve: L a 
Sala de A t n i M . — A las diez: On Oten 
Piés . 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n corr ida .—A ¡as ocho: L a 
magaiflea ó p e r a c ó m i c a en tres actos: 
E l Rey que Rabió . 
MARTI .—Compañía d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D . 
L u i s Bonooroni.— A laa ocho: hst 
grandiosa obvñ Los dos P i l l e í e s , 
A V I S O 
El qne suscribe fundador de la p e l e t e r í a 
<fEl Paseo", obispo esquina á Agniar , 
par t ic ipa á sus amistades ea par t icu iar y 
ai ptilUico en general que ha cesado toda 
p a r t i c i p a c i ó n é ingerencia en la direc-
ción de dicho establecimiento^ cesando 
por t a l motivo toda responsabilidad moral 
y material en los negocios de la misma. 
Las personas que por cualquier concepto 
deseen verme e^toy á su d i sposh ión en 
Obispo 16 y en ^'La Horma ( í r a n d e " pele» 
terla Agui la 201. 
Habena, Noviembre 19 de 1901.•••Pe-
d r o F e r r e r , C 1282 4«a«? 
S £ S S O L I C I T A # 
an profesar de 1* Easefiansa, Sol 98. 
8036 la-7 8-d-8 
% »• 
O F I A 
fe tai el íes pe acalla U estar. 
* LA FILOSOFIA dá esplendor j loc'dez á la tierra que le dió el ser 
¡ S E D A S ! ¡ S E D A S ! ¡ S E D A S ! 
TIW IA FllOSOflII MIS SEDAS QUE TODAS LIS TlüiDAS DE LA ISLA JUMAS 
— s 
Sería necesario <(El Times" de Loüdres, <cEl Herald" de New York ó ' 'E l Fígaro1' de París, y 
guramente que tampoco habría lugar para especificar tanta variedad de renglones y tantas fantasías co- € Ü 
mo esta popular Filosofía acaba de importar en estos dias. jQué lindísimas telas para la presente f |f 
estacióu! ¡Qué colección tan rica y extensa en toda clase de abrigos! ¡Cuántas guarniciones y qué f § 
preciosas tiras bordadas! ¡Qué tules para adornos! Jamás habréis visto tan selecto surtido en chales tt 
1 do burato de seda, de crespo de la China, de blonda y de Chantilly! ¡Qué medias de seda y qué pa- ff 
ñuelos de clán! ¡Cuánta preciosidad y cuánto gusto! 9 
í E n lajictualidad se halla L A F I L O S O F I A en todo su explendor y apogeo. § h 81 ANOS ¿te triunfos consecutivos para la nunca bien ponderada F I L O S O F I A 
| L 31 A N O S tace fué desterrado para siempre el monopolio traperil. ^ v - 0 
\ ; Neptuno 73 y 75 l / 
4 





«CToo ias Pildoras (!él Df( Aysr, 69 
cbteuido siempre una acción mai 
gegura todavía que con ótras píldorai 
ttiuy en uso y que por su crédito «9 
han familiariz.ado entre el vulgo, 60a 
muy fáciles de tomar y tw eausaJ? 
dolores ni repugnancia.'" 
A. MAIÍTINKZ V A Ü S Á V , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Españ*. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
E L C m B i N C B E 
R E S T A X J H A H T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A SAN M I G U E L 
E e E o u c o , H e r m a n o s . 
Este antiguo y acreditado ectab ecimiento cuen-
ta con 
E S P A C I O S O S S A L O N E S 
j ara banquetes y 
G A B I N E T E S S E S . ^ F V ^ D O S 
para famüiac. 
L a dlrec !l6n de la cocina e B ' á á C í rKO de lo» 
H E a M A N O S R C U C O , d.'spneetos elé iupre aa-
tlíf*oer loa mii refl jados psladares 
Su» preotos son lo» más molesto» qns pueden 
deiearse eu lo» eetiblesimieüto» de en oiage. Vut» 
hace fe. Cta 819 28 a-la 
álfred Boissié. 
Autor í e t ex to» iBgieses j frauceaes: prcfe«orde 
idiomas y de i n s t r u c c i ó n . (jv>8 >39 
8 26 8¿ 7 
nmnm "u m 
d e J o s é A I v a vez y C p . 
A R A M B U R O 8 y 10. 
Importaüorss de ferretería, carruajería 
y talabartería 
En eata antigua oasa se colocan las famosas llan-
tas do gama para oarrn»je8, marca E A 8 I , patente 
1896, Mergan, de fisjey dos alambres y otras. 
Unicos receptores deles bermel'ones marca Chi-
na 7 Habana y del sis riral afiil para lavanderA», 
marca L a Central. 
^ R A M B U E O 8 Y I O 
c m i 4a-f 
Gremio de C ^ f ó - c a n l i n a s . 
E l domingo fO, áías do ê del dia j en el local de 
la Secretaría de Gremios d é l a Habana, aita en la 
calle de Lamparilla n 2 Lonja de Viferes, seor» 
lebrará Junta general para tratar de ios partioula-
raa referente» i ¡as mesas de bi lar, dando cuenta 
de sn cometido la Oomielóu nombrada orí ese ob-
jeto. 
Habana noviembre 6 de 1901—El Síodloo, Gui-
llermo E n l i . — E l Presidente de la Comisión, José 
Llamos»» del Corral. a 19H 3a-7 3d-8 
Empleen bien su dinero 
P R O P Í E T A B I O S 
Se hacea trabajos de Albafi ' le-
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , ins ta la -
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. P A U , O ' R e i l í y 104, 
c 1731 26a-5 Oo 
( H A R I N A DB P L A T A N O ) 
PABI IOS NIÑOS. 
PARI IOS ANCIANOS. 
nmu y s a l u b 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta dellc'oia j esquisits harina como 
alimento. 
I S T D a venta en las Firmada» y vl»ete» ñno»s:?i33 
I n v e n t a d a por R . Gruse l l a s . 
O i B A N A . 
e l920 i jfy 
S a n I g n a c i o 7 0 
Se alquilan los espaciosos altos do 
eata casa, própios para familia ó re . 
presentaciones, oon nao del te'éfono» 
Ini formarán en los mismos. 
79fl3 8,1.5 8a 5 
el sabroso y sin rival 
De venta en oasa do 
ifli J o s e p h R a m o l l 
13-1 N ' 
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